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I.- IN TR ODUCCION 
Al hacer un análisis histórico del desarrollo Agropecuario de la Zona 
Bananera del Magdalena, podemos determinar que durante 70 años ésta región 
del país, fué escenario de una de las mayores explotaciones registradas en 
la Nación por una empresa extranjera como la United Fruit Company. 
El gobierno Colombiano fué participe da esta dominación al otorgar ciertos 
derechos a esta empresa que le permitían someter a la Zona Bananera del Mag 
dalena, al mayor saqueo de sus recursos naturales del trabajo del proleta-
riado Agrícola y de los pequeños y medianos productores.. 
El empleo de la política del gobierno Nacional en apoyar activamente la cam 
parla imperialista, ha sido marco para que los grandes pulpos intermediarios 
del capital extranjero, entren en sociedad para lograr disfrazar su otra 
forma de explotación como sucede en la actualidad, con las empresas de eco- 
nomía mixta. 
La importancia de este estudio radica fundamentalmente en el hecho que el im 
perialismo norteamericano domina todas las estructuras de nuestro gobierno , 
tanto política, económica y culturalmente. Lo cual ha engendrado que nuestra 
nación cada día se vea sometida a una seria de crisis donde los mayores a 
fectados son el campesinado y el proletariado Colombiano.Es as/ como la Zona 
Bananera del Magdalena al encontrarse por ende bajo esa dominación, también 
sufre los estragos de esta explotación por medio del capital extranjero. In-
teresa por tanto esclarecer cual ha sido el desarrollo histórico de la re - 
gión como base para su futuro desenvolvimiento. 
La tierra uno de los factores de mayor importancia dentro de la rama de la 
productividad, se ha visto monopolizada por el Imperialismo Norteamericano y 
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y por un reducido ndcleo de grandes terratenientes lo cual ha impedido el de 
sarrollado de las fuerzas productivas en el campo. 
En la Zona Bananera del Magdalena tenemos que siempre la tierra ha estado de 
positada en unos cuantos terratenientes, que aliddos con el capital extranje 
ro y el gobierno Colombiano, fenómeno que ha proporcionado una desigualdad , 
que hace que el proletariado y el campesino ya sea pobre, medio o acomodado, 
se mantengan sometidos en el mayor atraso socio económico. 
El régimen terrateniente registrado en la zona Bananera del Magdalena ha per 
petuado la importancia del campesino y sometimiento al terrateniente y sus 
manifestaciones políticas, 
La Justificación de nuestro trabajo se basa en que nuestra área de estudio o 
sea la Zona Bananera del Magdalena, llegó a ocupar uno de los principales 
renglones dentro de la Economía de nuestro País. Pero como cosa antagónica 
hoy en día se encuentra toda su población en el mayor atraso que haya regis-
trado una rica Zona de Grandes recursos naturales. 
Los problemas que presenta la Zona Bananera del Magdalena proporcionado por 
el Imperialismo Yanqui, el Gobierno Colombiano le ha hecho caso omiso.Por el 
contrario ha apoyado a los capitalistas extranjeros y Nacionales en su nueva 
política de explotación(la asociación de capitales) dentro de este teatro de 
tantos acontecimientos se resume la explotación en que se ha visto sometido 
el campesino de la Zona Bananera del Magdalena y sus manifestacioees que lo 
impulsan a luchar contra el régimen terrateniente e Imperialista impuesto en 
la región. 
También se dá paso a soluciones que liberen por completo nuestra región y la 
Nación de ese régimen de dominación y se permita el desarrollo del capital 
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Nacional y de una agricultura moderna y prdepare pare bien del pueblo y 
le Nacidn Colombiana. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACI O N 
El desarrollo del Sector Agropecuario es básico para el desarrollo ge 
neral de un pais como Colombia. En este proceso intervienen una serie 
"factores tales como las inversiones de capital, la tenencia de la tierra y 
,el uso de recursos humanos,tecnológicos. 
Cualquier programa de desarrollo, como serian los que pretenden impulsar u 
na región como la Zona Bananera del Magdalena, requiere el estudio de los 
antecedentes de la misma, a fin de que se tengan en cuenta para proceder a 
darle dalida a esa problemática. 
En este trabajo se busca acometer, aunque exploratoriamente por limitacio-
nes económicas y de tiempo, la tarea de esclarecer la incidencia de facto-
res que han determinado hasta el presente el desarrollo de la región cita-
da. 
En este capitulo se entrará a definir y analizar el problema de investiga-
ción, se seMalarán los objetivos y limitaciones del trabajo. 
2.1.-DEF INICION DEL PROBLEMA DE INVES TIG A - 
CION. 
4 La Zona Bananera del Dpto., del Magdalena ubicada entre los Munici - 
pios de Aracataca y Ciénaga fué escenario durante más de 70 anos de una in 
tensa explotación econdmica pfundamentalmente a través del cultivo del Sana 
no de donde deriva su denominación.' Llegó a tener alrededor de 28.000 hec-
táreas cultivadas con un amplio desarrollo de la producción. 
ACtualmente la Zona Bananera cuenta solamente con cerca de 5.000 Hectáreas, 
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en dicho cultivo, la región presenta un notable atraso y en general un es 
caso desarrollo de sus fuerzas productivas. 
En esta situación han influido diversos factores limitantes tales como la 
intervención de compaRias extranjeras y la existencia de un régimen de te 
nencia de la tierra caracterizado por una adecuada distribución de la mis 
Me. 
El Gobierno Colombiano impulsa desde tiempo atrás especialmente des- 
de la década pasada, diversos programas que promueven la conformación de 
empresas de economia Mixta, programas de Reforma Agraria, Distritos de ni 
go, investigación y transferencia de Tecnologia Agropecuaria, que aparente 
mente pretenden rehabilitar la Zona Bananera y propiciar su desarrollo eco 
nómico y social. 
Teniendo en cuenta lo anterior interesa a los autores, para una mayor com-
prensión de la problemática del desarrollo de le región indagar sobre los 
antecedentes de la Zona Bananera que han llevado a su estado actual. 
Se pretende enfatizar en el papel jugado por las empresas extranjeras 
y el régimen terrateniente enla producción. 
Igualmente interesa a los autores esclarecer hasta donde las limitaciones 
de este estudio lo permitan identificar a nivel general la problemática; 
que existe actualmente y sobre las bases anteriores plantear salidas al pro 
blema. 
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2.2.- ANALISIS DEL PROBLEM A. 
2.2.1.- I M PO 
 
RTANCIA DE LA ZONA BA 
  
  
NA Ny A 
   
    
Aracataca 
Héctareas 
el resto, 
de Ciénaga y 
de 209.122 
de la región, 
en el Dpto., del Magdalena con una extensión total 
de los cuales 96.000 corresponden a la parte plana 
a la parte montañosa, terrazas y ciénagas. , 
La Zona Bananera comprende actualmente 
  
 
a los Municipios 
  
'Actualmente los cultivos Bananeros ocupan una superficie de 5.000 Hect á - 
reas, el resto esté ocupado con praderas, prados, pastos y cultivos como 
„cacao, arroz, yuca, maíz, plátano y sorgo entre otros. 
Esta parte del territorio Nacional ha tenido su importancia desde tiempo 
atrás. En donde existían cultivos de cacao, tabaco, caria de azdcar y o - 
tras. Esta región posee muy buenas condiciones para alcanzar una produc-
ción óptima. Es así como a través de este estudio se pretende constatar, 
los diferentes periodos críticos que ha atravesado dicha zona. 
En esta región se pueden llevar a cabo diversos programas agricolas y ga 
naderos ya que cuenta con buena irrigación, posee suelos y un clima tro-
pical apto para cultivos como el banano, cacao, caNa de azdcar, arroz,yu 
ca, hortalizas y la ganadería. Existiendo grandes riquezas minerales co-
mo la sal, caliza, el yeso y otros en menor cuantia. 
Esta área es recorrida por un ramal del ferrocarril nacional y también 
por vias de penetración como es la carretera que atravieza la zona que vá 
para el interior del pais, dándole una gran importancia de intercambio in 
dustrial con el resto de Colombia. 
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En síntesis la agricultura da la Zona Bananera tiene '-s mIsyore- perspec-
tivas p3,71r,  incrementar su vólumen y calidad, siempre que dé inmediato se 
adopte una politica de producción y fometo que saque al sector de su es - 
tancamiento o crecimiento lento. 
Esta actitud es tanto más urgente cuanto que el banano, renglón tradicio- 
nal de mayor importancia afronte en los últimos años problemas serios o 
sin embargo, hay renglones sustitutivos como el algodón, el arroz, tabaco 
los frutales, palma africana, caña de azúcar, el plátano y caco que bien 
orientado y financiados pueden compensar la calda del Banano. 
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2.2.2.- ANTECEDENTES DE LA ZON A. 
De acuerdo con Caneva(33)el origen precolombiano de la actitud de Cié- 
naga en el Departamento del Magdalena, epicentro de la Zona Bananera, nos 
encontramos con la familia de los Chimilas siendo posiblemente, los Posi - 
gneicas los indios gue determinaron el principal núcleo de población que 
dió comienzo a uno de los sectores humanos más adelantados de la Costa Atlán 
tica de Colombia. 
Ciénaga no Pu d propiamente fundada entre las ceremonias que rodean esta cla- 
se de actos, tal como sucedió con otros centros poblados en la época de la 
conquista. Mientras que otras poblaciones de los alrededores por ejmplo: San 
ta Marta, Fundación (la antigua), Sevilla y otras más fueron establecidas co 
mo futuros núcleos urbanos por los Españoles. Esta ciudad eonocidu en los 
membretes oficiales, como San Juan del Córdoba, fu é la resultante de la con-
centración comercial y posteriormente agrícola hecha por quienes en las ven-
cindades, traficaban con los productos del comercio en esas épocas;pesca,ga-
nadas, cacería, abalorios y sal. 
Cuando se iniciaban las primeras fundaciones en las tierras costaneras 
del Caribe, varios fueron los conquistadores y colonizadores qua estuvieron 
por los predios aledaños a los Pocigüeycas. 
Debió surgir Ciénaga como destacado centro en la conquista cuando el bachi- 
ller Español Fernando de Enciso la llamó "Aldea Grande", al recorrer en 
1.518 la Costa Atlántica desde el Cabo dd la 1121a hasta Galerazamba. 
En todo caso para la fecha citada antes existian una población abórigen en 
el sitio donde hoy se levanta la ciudad de Córdoba y es seguro que dicha pc 
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blación fu é visitada en 1.525 por Rodtigo Alvarez Palomino y que en 1.530 
sentó en ella su cátedra de catequización Fray Tomás Ortiz. 
En la Colonia, nuestro indígena fu4 muy sufrido , no solo por las incle 
mencias da la naturaleza a las que estaba habituado como por el trato que 
le daban los agentes del coloniaje. Así: antes de 1.738 se había dicho 
claramente que los nativos del pueblo de "Aldea Grande" no podían bogar en 
Ganaos, ni cortar palmas, cañas o maderas sin que se lea pagase por los in 
teresados EspaMoles al justo precio, y que se les reconociera que tenían 
derecho al cultivo de la tierra y a la posesión de la tierra cultivada por 
ellos. 
Esto fud burlado, lo que obligó al indio capitán Antonio Castillo a protes 
tar a nombre dé 41 y a nombre de todos los nativos. 
Ya en la lucha emancipadora, Ciénaga intervino corajudamente y en las a 
guas de su Laguna, lo misma que en sus calles y plazas, se registraron va- 
rias acciones de armas en que los hijos de la tierra demostraron valor y 
tenacidad en defensa de sus ideales o creencias. 
Posteriormente, en las luchas intestinas creadas o devenidas de los parti-
dos políticos, Cidnaga también fu é teatro de grandes acontscares. 
Pare lograr descifrar el potencial agrícola y comercial da ésta fracción 
nacional, Torregrosa(32) sostiene que fué el Marqués de Mier, quien empren 
dió en sus Haciendas "Papare" y "Guarabuya", grandes siembras de cacao,pa-
ra cuyos efectos utilizó esclavos africanos, el siglo pasado. 
Con esta próspera empresa surgieron así mismo pequeños fundos a lo largo 
de la antigua Ciénaga, especialmente en las regiones de Córdoba, Cordobata 
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y la Aguja, donde varios campesinos descullaron la montaña y sembraron en 
ellas pequeñas cantidades del rico grano de cacao. 
Las exportaciones especialmente a Francia, alcanzaron gran auge has-
ta el punto que varios hombres de empresas cultivaron sus tierras, para 
complementar dichos embarques. 
El mismo Torregrosa(32) afirma que desde @I antiguo estado de Bolívar lle-
garon diferentes hombres del Agro, curtidos trabajadores que comenzaron la 
empresa tabacalera, siendo la principal siembra la ubicada en el antiguo 
sector del Alambique, tierras feraces colidantes con lo que hoy se llama 
Instituto San Juán del Córdoba. 
Estas siembras tuvieron gran aceptación por su magnifico olor, llegan 
do por lo tanto a importarse , para lo cual se constituyeron varias casas 
comerciales, que se dedicaron a la exportación y adelantaban dineros a los 
pequeños sembradores, para luego amortizar las deudas en la época de la re 
colección. 
Ciénaga propiamente dicha, era para esa época el lugar apetecido para rea-
lizar las empresas, gracias a la facilidad para la exportación de sus pro-
ductos, y a ello se debe en gran parte que tierras feraces que se ofrecían 
a la vista se encontraban yertas, porque el hombre tenia el complejo de los 
malos caminos o de la inexistencia de ellos. 
En época más recientes Ciénaga y la Zona Bananera, son internacionalmente 
conocidos por su producido agrícola, siendo el banano la fruta que se expor 
ta habiendo desplazado tanto al cacao, como al tabaco. Estas exportaciones 
sus costos se eleva a varios millones de dólares anualmente lo que se hace 
por diversas compañías fruteras y mediante el uso de varias flotas maríti-
mas que conducen el banano de Ciénaga a los puertos de Europa y especial - 
mente de los EE.UU., de Norte América. 
Esta industria del banano ha tenido colapsos como el ocasionado por el blo-
que de los mares en las grandes conflagraciones mundiales. En ella estaba 
la base de la economía de la población en la región norte del Dpto.,del Mag 
dalena en la que se destaca el Municipio de Ciénaga, donde se encuentran el 
mayor número de productores nacionales y donde estaban ubicadas las grandes 
fincas de la Compañia Frutera de Sevilla, empresa Norteamericana. 
Con la colonización que se ha venido haciendo en territorios de la Sierra Ne 
vade de Santa Marte en el presente Siglo se han hecho siembras de CE
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Una trayectoria de cerca de 90 años lleva la Zona Bananera de Santa Mar 
ta como exportadora de banano hasta el presente . Este producto constituyó 
el tercer renglón de exportación después del café y el petróleo y para el fu 
turo a pesar de las importantes cambios que se registran en el cultivo de la 
fruta, parece dificil recuperar esa dinámica exportación del pasado. 
Hasta 1.964 esta región se especializó en la producción de banano para expor 
tación, pero desde esta facha a raiz da la incorporación de otras zonas al 
comercio internacional, esta región ha venido declinando en importancia. Es 
asi como dé 28.000 Has., que se encontraban en producción en 1963 se desden-
did a 19.000 Hectáreas en 1965 y a 5.000 Hectáreas en 1969 . 
El cultivo del banano, que empezó poco después de 1.880 es atribuído por Nie 
holls(12) y Banavides (15) a Santiago Pérez Triana y José Manuel González , 
r ••••• gl•• 
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quienes formaron una compañía para aprovechar los altos precios que se pa-
garon en los EE.UU., por atto producto. 
La región de Riofrio, fué el lugar escogido preferencialmente para 
los primeros cultivos. Esto di6 lugar a la entrada al pais de la poderosa 
compañia norteamericana "United Fruit Company", quien fnició sus operacio-
nes en 1.899. Ya 1.901 habla logrado integrar a todas les demás compañías 
Gin la región de Santa Marta(12). 
Este desarrollo se deb/6 especialmente a la finalización de las obras del 
ferrocarril hasta Fundación. Posteriormente surgieron otras compañias con 
buen respaldo económico, como "La Sevilla Banana Company" con sede de Wil-
mington, Delaware, que inició actividades en 1910 y la "Atlantic Fruit And 
Staambship Company" otra firma norteamericana que adquirid cultivos de ma-
nos da ciudadanos colombianos en 1.912. Esta última firma, según Nicholls 
(12) trató de aprovecharse de la insatisfacción de los cultivadores inde 
pendientes, pero antes de que hubiera transcurrido mucho tiempo empezó a te 
ner dificultades de orden financiero y gran parte de sus propiedades fueron 
adquiridas por la United Fruit Company. 
Los barcos de la United Fruit Company, comenzaron a llevar la fruta 
hasta Liverpool y no solamente a los EE.UU41 poderío y la riqueza de la 
compañia creció considerablemente . Las exportaciones decayeron levemente 
durante la primera guerra mundial, pero la tendencia general en el transcur 
so de los años era la de un aumento de las tierras sembradas y de la prdduc 
ci6n. 
El aumento en la producción era constante u pesar de la guerra mundialde las 
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de las borrascas y de los vientos, que en varias oportunidades destruye - 
ron millones de matas y de las huelgas e insatisfaccidn por parte de los 
trabajadores y de los pequeños cultivadores según reporta el mismo autor 
(12). 
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2.2.3.- INTERVENCION EXTRANJERA 
La intervención extranjera en la Zona Bdnanera se inicia con la crea-
ción del Ferrocarril que fué iniciativa de personas nativas de asta región 
que más tarda por intereses creados fué a caer en manos del capitalismo ex 
tranjero. Los primeros beneficiados con esta obra fueron los Capitalistas 
Ingleses. Más tarde pasó a manos del Capital Norteamericano a través de la 
United Fruit Company. Esta empresa duró alrededor de 50 anos con el control 
de la Linea Farrea, hasta que al gobierno tomó la decisión de comprarle to 
dos su haberes ferroviarios. 
A la vez que esto sucedia, se implantó en nuestra zona esta poderosa 
Compañia Norteamericana para explotar nuestros recursos naturales por medio 
del cultivo del Banano. Estas dos compañías la del Ferrocarril y la Banane-
ra que aparentemente eran distintas en realidad constituidas una sola, para 
la explotación del transporte y de los recursos naturales claro está contan 
do con la ayuda del gobierno, y los Terratenientes de la Zona. 
Durante al auge del cultivo del Banano, se instalaron diversas compañías ex 
tranjeras. La más poderosa fu é la United Fruit Company, que logró absorver 
a las demás compañias que lograron instalarse. 
La explotación de esta poderosa compañia, duró muchos anos sin que el 
gobierno tomara cartas en el asunto, sino por el contrario trataban por to-
dos los medios de apoyar a esta compañia. 
La expansión de la United Fruit Company fué tal, que hacia 1958(segón infor 
me da la misma compañia) en Colombia era,propietario de 40.000 Hectáreas , 
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(2.800 con Banano) que representaban el 6% la extens_ón que poseía en 
América Latina y que ascendía a 693.000 Hectáreas (34). 
Después de casi 70 años de explotación la compañia United Fruit Con 
pany, decide abandonar nuestro territorio, para instalarse en otra región 
de nuestro país, concretamente Urabá, Antioquia, 
Fue' asi como nuestra Zona Bananera quedó en le complata ruina y el aban-
dono total del gobierno. 
ésta misma empresa capitalista después de ausentarse por largos años de 
nuestra Zona, decide regresar pero no con la política anterior sino con 
un modelo nuevo de explotación. 
Este nuevo sistema consiste en la asociación de estas empresas con 
el capital Nacional y Entidades crediticias para así conformar las empre-
sas Mixtas, con la única finalidad de seguir explotando, saqueando nues - 
tros recursos naturales. Un Ejemplo palpable de esta nueva politice as la 
constitución de las compañías Exportadoras como; La compañia Bananera del 
Magdalena, la Compañía Exportadora de Banano. También se encuentra en la 
Zona Bananera la United Fruit Company a través de la compañia Frutera de 
Sevilla a los productores para lograr así una jugosa ganancia en el merca 
do internacional. 
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2.2.4.- TENENCIA DE LA TIERR A. 
La posesión de la tierra en nuestro pais es algo complejo como lo 
podemos analizar a continuación. 
En la poca primitiva, esta fué algo questa le di 6 poca importancia,por 
que nuestros indígenas más bien se dedicaban a la pesca, caza y la or-
febrería, pero también se ayudaban de algunos productos que la tierra 
producia. 
Pasado un largo periodo y con la llegada de los Espaholes asta posesión 
de las tierras tomó un cariz diferente, ya sea para defenderla de los 
intrusos o para cultivarla. 
Los espaMoles dieron un impulso a la agricultura, porque trajeron 
nuevas técnicas y métodos de cultivo, as/ como diferentes clases de e-
llos que no se conoc/an en nuestro pais. 
Claro está que ellos aprovecharon todas las prerrogativas y esclaviza-
ron a nuestro indigna, mediante las encomiendas, mitos y resguardos. 
Llegando el periodo libertador, estas tierras pasan a manos de grandes 
terratenientes los que impulsan la llegada al pais de compahlas extrun 
jaras, a través del estado. 
Desde al comienzo de este siglo, la posesión de la tierra en la zo 
na Bananera, fuá dominada por la Unitad Fruit Company, que se instaló 
en ella a finales del Siglo pasado, con el dnico fin de emprender una 
empresa que le diera muy buenas ganancias, con bajos costos de produc 
ojón. 
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Al retirarse esta compan'ia de la Zona la posesión de la tierra quedó en 
manos de unos pocos terratenientes a intermediarios que supieron aprove 
char la estadía do esta compañia. 
Tambidn al salir la compañia quedaron fajas de terreno baldío, que fue-
ron tomados por los mismos terratenientes y el gobierno. 
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2.3.- CARACTERIS TICAS GENERALES DE LA 
 
Z 113 N A . 
La Zona Bananera del Magdalena, se encuentra situada al norte del Da 
partamento del Magdalena entre al Litorial Atlántico y al rlo Fundación , 
limita por al norte con la quebrada del Doctor; por el sur con el munici-
pio de Fundación y el río del mismo nombre; por el este con la primwras 
astribacionea de la Sierra Nevada de Santa Marta y el oeste con los terre 
nos da la Ciénaga grande(30). 
Cartograficámante asta zona se encuentra ubicada de la siguiente manera: 
Longitud oeste: 74º 07' y 74º 24', Longitud Norte: 11P 01' y 10º 22'. 
De acuerdo al Instituto Geográfico Agustin Codazzi(30) los suelos son 
formados por aluviones con granulometrfa bastante variable y con buena re-
tención de humedad. La composición mineralógica presenta materiales deriva 
dos de rocas matamórficas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Entra los materiales livianos se encuentran el cuarzo, plagioclasa y muscu 
rita. 
Entra los pesados encontramos la biotita, apidota y horblenda. Entre 
las arcillas podemos encontrar la hita y la coalinita. También hallamos 
vesmiculita y cantidades paqueMas de grotita. 
El relieve es plano con pendiente entre 0,1 y 3% con leves ondulaciones de-
bido a caMos poco profundos que atraviazan la zona. 
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2.3.1.- AREA 
El área gua se considera como Zona Bananera por el INCORA(17) es la 
comprendida entre Santa Marta y el Ro Fundación y al occidente de la 
Sierra Nevada de Santa Marta hasta la Ciénaga Grande. 
Las diferencias existentes en la precipitación y la topograffa hace noca 
gario la distinción en esta región 40 las siguientes zonas: 
Extensión Has., 
La regidn de Santa Marta-Ciénaga-Riofrfo con una pra 
cipitacidn baja. 20.000. 
La región del Rfoftio-Sevilla-Fundacidn con una pre- 
cipitación ascendente 40.000 
La región del Sudeste con terrazas y vegas 
  
 
11.000 
  
La región del Retén 4.000 
a) Las planicies aluviales del occidenta(tierra firma) 13.000 
Las planicies aluviales del occidente propensa a inun 
dacionas (tierra no firme) 13.000 
Las Playas y Lagos Salinos al Sur de la Ciénaga 9.000 
La cuenca Hidrográfica montañosa de las Laderas al Oc 
cidente de la Sierra Nevada 250.000 
De la anterior demarcación geográfica el Agustín Codazzi(30) saMala las 
siguientes características de las regiones de mayor población y auge e-
conómico. 
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2.3.2.1.- REGI ON DE SANTA MARTA,CIENAGA,RI O 
F R I 0. 
Esta región comprende aproximadamente unas 20.000 Hectáreas con una 
prec—pitación baja de 400 a 810 m.m., en el periodo de lluvias que vá de 
mayo a noviembre con un mínimo en Julio. 
Los suelos son por lo general livianos y poco profundos. 
En la época del verano se puede observar que los ríos Córdoba y Toribio 
tienen agua en donde la topografie lo permite podria usarse para irrigar 
esta Zona. 
En la Zona en donde la irrigación se pueda, los cultivos a conside-
rar son: maiz, man/ y soya. 
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2.3.2.2 .- REGI ON DE RI OFRI 0,3EVILLA,FUNDA 
C I 0 N. 
Esta región tiene aproximadamente unos 40.000 Hectáreas de las cua 
les está cultivada en parte con banano bajo riego. El resto de la re - 
gi6n consiste principalmente en pastos naturales, mientras que otros cul 
tivos, como lo son la palma Africana, el cacao, algodón y cultivos de pan 
coger se ven solamente en escala reducida. 
Esta región está sujeta a huracanes que causan graves daños a los culti - 
vos susceptibles al viento. 
El promedio anual de precipitación aumenta de 800 m m., en el norte 
a 2.000 m m., en Tucurinca y nuevamente vuelve 1 disminuir a 1.500 m m., 
en las cercanías de Fundación. 
Se pueden irrigar aproximadamente unas 29.000 Hectáreas. 
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2.3.2.3.-REG ION DEL SURESTE CON TERRAZA 
Y VEGAS. 
Esta es una zona de ladinas, con suelos poco profundos y suelos 
mamente arenosos. En esta regién en la actualidad se está produciend 
arroz. La precipitacién durante la temporada de lluvias es alta, 1.5 
a 2.000 m.m.La extensién es de unas 11.000 Hectáreas. 
Muchos de estos suelos arenosos se están usando para cítricos y 
observa que estos cultivos están prosperando con estiércol o abono 
ganado ascorralado durante el verano. 
Se pueden observar plantaciones de cacao. También en esta regid 
se pueden cultivar tabaco, algod6n, maíz y yuca. 
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2.3.2.4.- REGI ON DEL RETEN 
Esta región se caracteriza por los extensos cultivos de arroz en ápo 
Ca de invierno, seguidos por el ajonjolí y pastos. Esta Zona está infesta 
da de coquito(Cyperus rotundum). Es por esto que dificulta el rendimiento 
de los cultivos anteriormente expuestos. 
La parte sudeste en donde se ha comenzado a sembrar palma Africana , 
y parece que posee al mejor drenaje de la Zona. 
Esto es debido principalmente a que es un terreno de suelo arcilloso com-
pacto sin vida. Se estima que la precipitación verla entre 1.500 m.m., en 
la parte sudeste este a 1.000 m.m.., en la parte noroeste, en donde exis- 
ten aguas subterráneas salinas. La extensión total de asta región es de 
unas 40.000 Hectáuews. 
Esta estructura compacta del suelo puede ser causada por la baja re-
lación Ca/Mg., y empeorado por el contenido de Na., que vá en aumento ha 
cia las capas más profundas del suelo y por el bajo contenido de materia 
orgánica. 
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2.3.3.- HIDROGRAF IA 
2.3.3.1.- R I O S . 
La proximidad de la Sierra Nevada da Santa Marta, hace que la Zona Ba-
nanera se encuentre muy bien irrigada por los ríos tales como: el Tucurinca 
Fundación, Riofrio, Sevilla, Córdoba, Toribio y Quebradas como la del Latal 
y Gua/maro que son las más importantes. 
Estos ríos antes mencionados y a su vez las quebradas, tienen su naci-
miento en la Sierra Nevada de Santa Marta y cruzan la Zona Bananera en di - 
rección Este-Oeste y terminan rindiendo sus aguas en la Ciénaga Grande y el 
Mar Caribe. 
La Tabla 1 Indica caudales de los principales ríos de la Zona. 
2.3.3.2.- AGUA FREATICA 
En actualidad según el Instituto Agustin Codazzi(30) existen alrede-
dor de 76 pozos de nivel fréático en el área, instalados. 
Repartidos asf: 27 por Ingestudios, al sur del rio Sevilla, por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 26 al Norte del río Sevilla y 19 iris 
talados también por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi al sur del 
Rio Sevilla. 
2.3.3.3.- D 15 *FRITO DE RIEGO 
A raíz de la salida de la United Fruit Company en 1965, el Incora en-
tró a negociar con dicha Compañia el problema del riego. 
Este Instituto entró a administrar estos servicios del Agua, aprovechando 
la que dejó la Compañía. Claro está que estas obras al momento de la entre 
ga por la Compañia estaban abandonadas. 
En la actualidad el Distrito (30) no cuenta con embalses para riegos, 
ni estaciones de bombeo. Actualmente cuenta con bocatomas laterales de cap 
tación directa, las que requieren durante la época de verano la construc - 
ción de trincheras para facilitar su captación. 
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Tabala 1.- Caudales máximos y mínimos de los principales ríos en me-
tros cúbicos. 
RIOS 
CAUDAL MAXIMO 
MENSUAL 
CAUDAL MINIMO 
MENSUAL 
PROMEDIO 
ANUAL 
Fundación 43.343 17.074 30.500 
Aracataca 34.781 10.451 20.901 
Tucurinca 32.565 9.351 19.799 
Sevilla 24.508 3.823 12.602 
Riofrfo 29.500 2.788 14.196 
FUENTE: Incora (36). 
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El Distrito está suministrando agua a unas 22.000 Hectáreas en culti-
vos, temporales y permanentes. Los métodos de riego varien de acuero a los 
cultivos. El arroz por inundacidn y el bananao por surcos. La Tabla 2 indi 
ca los canales y capacidad de captación de las Bocatomas. 
2.3.3.4.- CLIMA TOLOGIA 
En la Zona encontramos cinco estaciones metereoldgicas localizadas en 
Patuca, Zapaco, Sevilla, Riofrto y la Y. 
En cada una da las estaciones existen variaciones apreciables. 
Se puede apreciar qua la mejor zona de precipitación es la de Sevilla,mien 
tras que en la estación de Patuca la humedad relativa es mayor. 
La evaporación es mayor en la estación de Riorrio segdn datos del año 1967, 
1968 y 1969. 
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2.3.4.- TEMPERA TURA 
La Temperatura media mensual registrada en el proyecto del In 
la firma Ingestudios fué de 37PC máxima y de 141T mínima para los 
1967,1968,1969. 
cora por 
arios de 
2.3.5.- VIAS DE COMUNICACION 
 
En cuanto a las vias de comunicación, todos los municipios de 
tienen sus carreteras en regular estado. 
Los distintos ramales para diferentes corregimientos están destapado! 
Zona 
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Tabla 2.- Canales y capacidad de captación de las Bocatomas. 
Canal (Bocatoma) 
Corralito 
Captación 
3,0 m3 
Las Flores 5,0 " 
Antioquia 5,0 " 
Tucurinca Viejo 2,5 " 
Tucurinca Nuevo 4,5 " 
Roncador 2,0 " 
Florida 4,0 " 
Macando 3,0 " 
Goanaga 5,0 " 
FUENTE: Incora(36). 
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2.3.6.- POBLACION 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 
(31) para el año de 1.974 el área de la Zona contaría aproximadams 
13.825 familias rurales. De acuerdo con Henao (36) la población cc 
la Zona se encuentra comprendida entre 16 a 54 años. 
 
"DANE", 
nte con 
tiva de 
 
Esta reducción de los limites en la edad máxima productiva qu 
considera aproximadamente entra edad máxima productiva que se cons 
proximadamente entre los 60-65, se debe a la deficiente nutrición 
Además, estos estudios indican que existen en esta área alrededor 
000 personas aptas para poder deseMpeRar actividades económicas. 
Según el Dane(31) al Departamento del Magdalena tiene 83 41,6% de 
batos y 58,4% de alfabetos. 
  
8 se 
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y salud. 
de 58. 
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2.3.7.- ALTITUD 
Las distintas regiones de la Zona Bananera están ubicadas a una al-
titud sobre el nivel que varf.i de 1 metro en Ciénaga , 20 metros en Rio-
frto y Sevilla hasta 40 metros en Aracataca y Fundacidn. 
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2.3.8.- REHABILITACI ON DE LA ZONA BANANE 
R A. 
Esta rehabilitación comienza como consecuencia da la salida da la zo 
na Bananera del Departamento del Magdalena de la United Fruit Company, en 
el año de 1965 cuando estos se retiran temporalmente haciendo un receso 
da cinco arios para entrar nuevamente en 1970 solo como compradores de Ba-
nano. Este retiro se debe al cambio de politica imperialista en donde es-
tas empresas ya no actuan como monopolizadoras sino en asocio con empresas 
mixtas. 
Esto trae como consecuencia un atraso mayor en la Zona Bananera crean 
do problemas técnicos y socio económicos en esta región. Entonces entre la 
Reforma Agraria impuesta por el imperialismo para revisar los sistemas le-
gales e institucionales en lo que respecta a la tenencia de la tierra. 
La creación de Institutos como al Incora y el Ica, son politicas imperia - 
listas consignadas en la Carta de Bogotá y la Alianza para el Progreso(2). 
Entonces se crea el proyecto Magdalena del Incora pera buscar la rehabili-
tación de esta región. Estos programas son financiados por organismos Nor- / 
teamericanos como el AID,BID,RIRF, en asocio con el Ica e Incora, Caja A - 
grane y Banco Ganadero entre otros. Esto nos demuestra como al Estado Co-
lombiano por intermedio de organismos oficiales facilitó la penetración im 
penalista y as/ corresponde a beneficiar a los Terratenientes ya que un 
ningún momento, quebrantó las relaciones neo-coloniales y semi-feudales en 
el campo.(2). 
Uno de los primeros pasos para proyectar esta Rehabilitación es el cambio 
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de la variedad Gross Michell por los 3ananos del Grupo Cavendish los cua-
les reportan mayor baneficio y dan mayores rendimientos. 
Es en 1971 cuando se crea una empresa mixta como lo es la Exportado-
ra de Banano en donde su principal accionista es Alfredo fiascos Labarcds. 
Poco después en 1976 entra otro capital mixto como lo es la Compañia Bana 
nara del Magdalena, siendo su Fundador y accionista mayoritario José Igna 
do Diazgranados con una totalidad de área cultivada de estas tres compa-
Mias: United Fruit Company, Exportadora de Banano y Compañia Bananera del 
Magdalena de 5.00Ç Hectáreas sembradas de Banano. 
Estas compañías facilitan la venta de los insumos a los productores 
y de esa manera ejercen explotación imperialista .También poseen el con 
trol de la comercialización de sus productos, así como el monopolio del 
mercadeo de fruta. 
La Zona Bananera presenta una situación de atraso. La Rehabilitación ha 
sido como un reacondicionamiento tendiente a facilitar la dominación neo-
colonial y semi-feudal, sin permitir el desarrollo de los productores Na-
c (anales, especialmente paqueños y medianos. 
2.4.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Teniendo en cuenta el análisis hecho anteriormente y basados en ellos 
se plantean los siguientes objetivos del presente estudio: 
Hacer un bosquejo histórico de lo que ha sido el desarrollo de la pro-
ducción agropecuaria en la Zona Bananera del Magdalena. 
Hacer un análisis histórico de la forma como se ha caracterizado el ré 
gimen de la tenencia de la tierra en la Zona Bananera del Magdalena. 
Analizar histor/camente al papel que han jugado los Monopolios extranje 
ros en el proceso del desarrollo o atraso de la Zona Bananera del Magda 
lena. 
En base a los análisis anteriores plantear recomendaciones que sirvan 
de base para el futuro desarrollo da la Zona Bananera del Magdalena. 
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9.5.- L IMITACIONES DEL ES TUDIO 
Entre las limitaciones del estudio está que este no pretende ser con 
plato. Es un estudio exploratorio y preliminar debido a la magnitud de la 
Zona Bananera y a la cantidad de problemas existentes. 
Los autores han tenido grandes limitaciones de tiempo y dinero para 
poder adelantar un estudio más a fondo. El estudio se viene realizando des 
de Agosto del año pesado, siendo los autores alumnos del último año de la 
Facultad de Agronomía. 
También se presentaron dificultades en cuanto hace referencia a traba 
jos de consultas, ya que son pocos los estudios de éste tipo que se han de 
sarrollado,en el Departamento y el Pais, con una iterpretación científica 
del problema del estudio. 
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'III.- OR IENTACION TEORICA DEL ES TUDI 0 
Le problemática de la Zona Bananera del Magdalena debe ubicarse histo 
rfcamente en la época del ascenso, desarrollo y decadencia del Imperialis- 
mo. 
Len/n(16) ha definido el Imperialismo como la fase superior del Capitalis-
mo . Ha señalado que la conexión entre los ferrocarriles y la gran produc-
ción, los monopolios, los sindicatos patronales, los carteles, los trauts, 
.los bancos y la oligarqufa financiera, la distribución dg la red ferrovia-
ria, la desigualdad de esa distribución y de su desarrollo constituyeron 
el Balance del capitalismo moderno monopolista en la escala mundial. En rea 
lidad los múltiples lusos capitalistas por medio de los cuales 8S2S empre - 
sas se hallan ligadas a la propiedad privada sobre los medios de producción 
transformaron esa construcción en un medio para oprimir los miles da campe- 
s inos. 
La intervención de empresas monopolistas norteamericana, alemanas,fran 
cesas, inglesas en la Zona Bananera del Magdalena desde fines del Siglo pa- 
sado es una expresión concreta de la expansión económica por el saqueo de 
los recursos naturales que se ha dado a nivel mundial desde 1.870 hasta 
nuestros tiempos. 
Colombia, de acuerdo con Naranjo(2) 8S un pafs sometido a la dominación Neo 
colonial del imperialismo norteamericano, en alianza con las clases que le 
sirven de sostén, a saber la gran Burguesía intermediaria y los grandes ta-
rratenientes, representados por la Alianza Liberal-conservadores que ha con 
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trolado y controla el estado Colombiano. Nuestro País es igualmente una 
sociedad semifaudal en lo que el capitalismo norteamericano está al man 
do de la economía y existen rasgos feudales en el campo. 
4 La dominación neo-colonial norteamericana se ha dado en distintas 
formas a través de la historia del Paje. Se ha dado a través de emprés- 
titos del capital financiero, la comercialización de productos de los 
Monopolios multinacionales y especialmente a través del saqueo de los 
recursos naturales. Los casos más notables da esta dominación saqueos 
as han dado en el petróleo, el oro, el platino, las esmeraldas, las ma-
deras, la caza y la pesca y recientemente con el gas, carbón y níquel 
entre otros. La construcción de vías, ferrocarriles y servicios públicos 
ha sido un campo predilecto de la dominación norteamericana sobre nuas - 
tro país. El dacomiso.y entrega a los norteamericanos, por parte del go-
bierno, del Canal de Panamá en 1.903 es una prueba fehaciente de la for-
ma como el estado Colombiano ha permanecido sometido a los intereses yen 
quia. 
En la época reciente de los gobiernos del Frente Nacional, as/ como 
el actual "mandato claro", se impone la nueva política neo-colonial de 
las empresas daíconomia mixtas o las asociaciOn de capitalistas entre 
las empresas Norteamericanas con los Monopolios nacionales y espacialmen 
te con el Estado Colombiano. 
w La dominación semi-feudal se dá en nuestro país como consecuencia de la 
persistencia del régimen de dominación terrateniente:  
Los mismos informes oficiales como es el caso de los que sintetizan los 
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censos nacionales agropecuarios de 1960 y 1970, no pueden ocultar totalmente. 
esta situación. El DANE(35) reporta las cifras sintetizadas en la Tabla No.3. 
De 113.800.000 Hectáreas, que tiene el pais el DANE ha censado en 1970 
1971, solamente 30.993.190 Hectáreas. De esta área los terratenientes con más 
de 200 Hectáreas controlan 17.363.034 hectáreas que corresponden al 56,02% de 
la superficie censada. 
Esta inmensa cantidad de tierra pertenece a 24.738 propietarios que represen-
tan el 2,12% de las explotaciones. 
Por otra parte los campesinos pobres con menos de 10 Hectáreas, poseen sola 
mente un área de 2.234.283 Hectáreas en el 7,20% de la superficie. Este sec - 
tor posee 859.864 explotacioees que corresponden al 73,06% de las explotacio-
nes censadas. 
Como se vé existen dos polos de la centradicción en el campo que por e 
Monopolio de la tierra, ejercido por los terratenientes impide el desarrollo 
de la producción y la productividad del sector agropecuario. 
En medio de estos dos polos existen los campesinos medios y los campesinos ri 
coa, ea decir la burguesía nacional °burguesía medio rural. Los campesinos me 
dios poseen 4.653.156 Hectáreas que corresponden al 15,0% del área censada y 
corresponden a 217.873 explotaciones o sea el 18,51% de estos. 
Por su parte loa campesinos ricos o acomodados disponen de 6.749.717 Hectá - 
reas en el 2.77% del área censada. 
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Tabla No.3.- Distribución de la tierra, número de explotaciones superficie 
porcentual y promedio de hectárea por explotación a nivel na-
cional. 
Clases Sociales No.de Explota-
ción Superficie en Hectáreas 
Promedio de 
Has., por ex 
plotacidn. 
Campesinos po- 
brea(menoe de 
10 Hee.) 859.864 73.06 2.234.283 7.20 2,6 
Campesinos me-
dios (da 10 a 
50 Hectáreas) 217.873 18.51 4.653.156 15.01 21.35 
Campesinos ri-
coe(de 50 a 
200 Hectáreas 74.316 6.31 6.749.717 21.77 90.82 
Terratenientes 
(de más de 200 
a 2.500 Hect. 23.634 2.03 11.325.166 36.54 479.18 
Grandes Torreta 
nientee.(de más 
de 2.500 Has). 1.104 0,09 6.038.868 19,48 5.469.68 
Total: 1.176.811 100% 30.993.190 100% 
FUENTE: DANE,Ceneo Nacional Agropecuario 1970-1971(35). 
4 
Poseen 74.316 explotaciones correspondientes al 6,311 de las mismas. 
Los campesinos medios y ricos son oprimidos de distintas maneras por los 
terratenientes, quienes pretenden arrebatarles sus tierras y llevarlos a-
la ruina como han hecho con los campesinos pobres. 
nuede »preciarse que mientras 2,12% de los propietarios rurales, es decir 
los Terratenientes poseen el 56,2 del área censada, el 97,88% de los pro 
pieterios, es decir los campesinos pobres, medios y ricos poseen solamen-
te el 43,987', de la tierra censada. 
La Zona Bananera del Magdalena ha sido objeto de la dominación neo - 
colonial norteamericana y semi-feudal terratenientes que se ha dado y se 
dá a nivel nacional. Esta situación ha tra/do como consecuencia un nota 
ble atraso, explotación y miseria al proletariado, al campesinado pobre , 
medio y rico y además, sectores populares de la región. 
Los exclusivos beneficiarios de esta dominación neo-colonial y semi 
feudal son los monopolios extranjeros, especialmente la United Fruit Con 
pany(Hoy United Brands Company), la gran burgues/a intermediario y los 
grandes terratenientes de la región quienes representados por el gobier-
no le han servido y le sirven de base material para su sostenimiento. Es 
ta situación he traido como consecuencia el que se frene el desarrollo 
del capitalismo nacional en la Zona Bananera del Vagdalena y por ende a 
nivel nacional. 
1].- METODDLOG IA 
En este capítulo se indican los métodos y técnicas seguidas para lle-
var a efecto este estudio, as/ como las experiencias obtenidas con distin-
tas fuentes se base a entrevistas y obtención de datos, revisión de archi-
vos y documentos existentes. 
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4.1.- RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 
Se hizo un reconocimiento general de la Zona para observar su situación 
socio-económica actual. Se visitó el ICA, sus instalaciones y programas en 
la Granja Experimental de Caribia localizada en Sevilla en las antiguas ins-
talaciones de la United Fruit Company. 
Se observó especialmente al tipo de trabajo impulsado en el proyecto de 
desarrollo rural del ICA., en la Zona Bananera, al cual se viene ejecutando 
desde 1973, dirigido a los campesinos pobres, dentro de los planes del go 
bierno para la Rehabilitación de la Zona Bananera del Magdalena. Se recorrie 
ron varios frentes de trabajo de este proyecto en los Municipios da Ciénaga, 
y Aracataca. En estas visitas se sostuvieron entrevistas informales con cam-
pesinos pobres atendidos por los técnicos del ICA, o en las veredas de Cerro 
Blanco, en Ciénaga y Tehobromina un Aracataca. 4 
Se visitaron igualmente las instalaciones del Incora ubicada en otra 
parte de las antiguas dependencias de la United Fruit Company conocidas con 
al nombre da "Pradito" en Sevilla. 
Alli se sostuvieron entrevistas con los directivos de dicho Instituto con quie 
nos se obtuvo información a cerca de las relaciones del Incora con la United 
Fruit Company de la cual recibión en representación del gobierno Nacional di 
versas instalaciones y terrenos. 
Se recibió información sobre los programas del Incora con las 60 empresas co- 
munitarias como la salida dada por el gobierno al problema de la tierra en 
esta región. Igualmente se recibió información sobre el distrito da riegos re 
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cibido por el Instituto y que fué operado durante varias décadas por la 
compañia norteamericana. 
También se efectuaron visitas de reconocimiento a las instalaciones 
de la CompaMia Frutera de Sevilla, en Sevilla, a la Compañia Exportadora 
de Banano localizada a la salida de Ciénaga y a la Compañía Bananera del 
Magdalena en Santa Marta. 
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4.2.- RECOPILACION DE INFORMA CION. 
Se hizo recopilación de información a través de la revisión de docu - 
mentes y archivos, asi como entrevistas efectuadas por los autores con per 
sones conocedoras del tema de estudio. 
Se visitó y consultó la Biblioteca particular del Historiador Rafael Cana-
va residente en Ciénaga. 
Con esta historiador se hicieron varias entrevistas tendientes a asolare - 
cer el papel de las variables principales de este estudio como son: inter-
vención extranjera, tenencia de tierra y producción, en el desarrollo eco-
nómico-social-politico y cultural de I@ Zona Bananera. 
Por otra parte se consultaron distintas fuentes de información entre las 
cuales se indican las siguientes: con Proexpo se obtuvo información rafe - 
rente a producción, consumc y comercialización internacional del Banano de 
la Zona. 
Incora suministró datos sobre el estado actual y perspectivas agro-e-
nómicas de la Zona 
.: Rananera, asi como datos sobre sus programas de Reforma 
Agraria y financiamiento del distrito de riego. En la Contralor/a del De - 
partamento se obruvo información histórica del ferrocarril y las relacio 
nes del gobierno con la United Fruit Company para el manejo del mismo. 
Con el Instituto Colombiano de Cultura(Colcultura), se obtuvo información 
referente a la Historia de la provincia de Santa Marta. 
En la Notaria primera de Ciénaga se obtuvo copias de las escritures de al-
gunas de las propiedades de la United Fruit Company dn la Zona Bananera. 
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La Asociacidn Colombiana de Ingenieros Agrónomos ACIA suministrd informes 
y análisis sobre la politica agraria Nacional y el papel que juega en es-
to la interventiáñ del capital extranjero y el régimen de tenencia de la 
tierra en el pais. 
Con la compañia Exportadora de Banano, la Compañía Bananera del Magda 
lena y la Compañia Frutera de Sevilla se obtuvieron informes sobre la pro-
duccidn actual, los productores y el destino de la fruta. 
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4.3. SELECCION DE INFORMA CION Y VARIA BLE.S 
Se encontró una gran variedad de materiales histdricos y datos referen-
tres al desarrollo agropecuario de la Zona Bananera. 
Se procedi6 a seleccionar la informacidn més relativa a las variables selec-
cionadas en el capitulo de orientacidn te6r1ca. 
La seleccidn de datos se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios pa 
ra las variables. 
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4.3.1.- DOMINA CI 0 N IMPERIALISTA 
Se consideró que la dominación Imperialista se materializaba a tra-
vés de la intervención económica politica y cultural de monopolios de pro 
cadencia extranjera. 
Esta dominación imperialista se materializa fundamentalmente por la 
intervención directa desde fines del Siglo pasado hasta 1965 de la United 
Fruit Company, de capital Norteamericano. 
En la época reciente se materializa esta dominación extranjera a tra 
vés'de la politica de asociación de capitales con Monopolios nacionales. 
La intervención se identifica a través de la posesión de tierras e insta - 
laciones para la explotación del cultivo del Banano; de contratos con el 
gobierno para el control del transporte ferroviario, de contratos con pe-
queños y medianos productores para el suministro de insumos y la compra 
de la fruta y a través del crédito por intermedio del Capital Financiero 
y Bancos como la Caja Agraria. 
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4.3.2.- DOMINA 01. 0 N TERRA TENIENTE / 
Se materializa esta variable a través de la identificación del régimen 
de tenencia de la tierra. Se ha adoptado como criterio inicial el de clasi-
ficar como campesinos pobres a los propietarios de menos de 10 hectáreas,cam 
pesinos medios lor propietarios entre 10 y 50 hectáreas, campesinos ricos 6 
acomodados a los propietarios entre 50 y 200 Hectáreas, Terratenietes a los 
propietarios de más de 200 hectáreas y grandes terratenientes a los que tie-
nen propiedades de más de 2.500 Hectáreas. 
4.3.3.- PRODUCCION 
 
Se concreta la seleccidn informacidn a los volúmenes registrado 
el censo del Banano por ser éste el renglón fundamental alrededor de 
cual ha girado el desarrollo agropecuario de la Zona Bananera. 
s en 
1 
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4.4.- ANAL IS IS DE RESULTADOS 
En base a la información seleccionada se procedió a consignar los re-
sultados teniendo en cuenta para su clasificación las tres variables prin-
cipales del estudio. 
Las variables intervención extranjera y tenencia de la tierra se rife 
rían a las relaciones de producción y la variable producción de banano co-
mo indicativo del grado de desarrollo de les fuerzas productivas. 
Se ha hecho una interpretación de estos resultados obtenidos confrontándo-
los con la orientación teórica del estudio. 
Se deduce una serie de conclusiones y recomendaciones basadas en los hechos 
gua se consiguen en este estudio. 
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V.- RESUL TADOS 
En este capitulo se incluyen los resultados principales obtenidos en 
el presente estudio, complementarios de los presentados en los capítulos 
anteriores. 
Se han clasificados los resultados teniendo en cuenta las tres varia 
bles seleccionadas. Por una parte las que se refieren a las relaciones del 
proceso productivo por el que ha atravezado la Zona Bananera del Magdalena 
especialmente en los dltimos 80 aMos. 
Se concreta el análisis en la discusión sobre la intervención extranjera y j 
el régimen de la Tenencia de la Tierra. 
De otra parte se analiza el desarrollo de la producción como resultante 
del desarrollo de las fuerzas productivas en el área de estudio. 
En la discusión se confronta la orientación teórica de este estudio 
con los resultados obtenidos para deducir explicaciones al problema del es-
tudio basados precisamente en estos resultados. 
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5.1.- RELACIONES DE PRODUCCION 
A medida que avanza las relaciones de producción en una sociedad se 
dá como consecuencia un mayor desarrollo de la producción y la producti-
vidad. Las relaciones de producción capitalista en su fase imperialista 
han llegado a instaurarse en estrecha alianza con las relaciones de pro-
ducción feudales 6 semi-feudales. 
Tal es el caso encontrado en el desarrollo histórico de la Zona Ba-
nanera del Magdalena, Veamos como se h2 dado esta situación. 
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5.1.- DOMINACION IMPERIALISTA 
5.1.1.1.- EL FERROCARRIL Y LA INTERVENCI 0 Ni 
EXTRANJER A. 
La historia de la Zona Bananera durante el Siglo XX, se sintetiza a-
la historia del desarrollo del cultivo del Banano. Parte fundamental en el 
desarrollo de dicha historia se basa principalmente en la construcción del 
ferrocarril hasta Fundación y a las mejoras efectuadas en las instalacio - 
nes porturarias, as/ como los hechos políticos ocurridos durante esta épo-
ca, acontecimiento intimamente relacionados con la Historia de la Zona Ba- 
nanera del Dpto., del Magdalena de acuerdo con Nicholls(12). -1 
La Bonanza Bananera que empezó poco después de 1.880, puede atribuirse 
a José Manuel González, al General Joaquín Riascos, Ramón Goenaga y a San - 
tiago Pérez Triana, qJienes trajeron vástagos o colinas desde Panamá. Esta-
do de Colombia para sus respectivas siembras en nuestra Región de Papare 
COrdoba y Riofrío(Nicholls 12) y Benavides (13). 
Una de las principales fincas sembradas fu é la "Lucia" que estlaba localiza-
da en tierras de la bota en la Región de Riofrio y que fué comprada al se 
Mor Etanialao Silva por Miguel Gónzalez socio de una firma Barranquillera 
Obra de importancia para el auge de esta industria era su transporte. Así • 
nació la idea de la construcción del ferrocarril de Santa Marta, hoy parte 
de los ferrocarriles Nacionales. 
No obstante, 8enavides(13) sostiene que desde 1848 nació esta idea desde el 
periódico, El Semanario(No., 87 del 28 de Junio), pero también esta idea fué 
concebida y realizada por un grupo originario del Magdalena al que pertene - 
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ciaron: Vicente Lafourie, Onofre Vengochea, José L. Danies, Manuel y Tomás 
E.Abello, José Antonio Obregón, Luis Capella Rodriguez, Juan de Dios Ucros, 
Manuel J.de Mier, Francisco Noguera, José Antonio Castaño, Manuel Dávila 
García. 
Ellos representaban la Sociedad Patriótica de Snta Marta.Con esta So - 
ciedad la Nación celebr6 el Primer Contrato de exploración en 1.872. 
En 1.878 el Congreso dispuso una aprobación de 60.000 pesos anuales du 
rante cinco anos, para financiar cualquier proyecto que fuese escogido. La 
estipulación de los cinco años fu é ampliada para un perícido de quince arios 
por la Ley 12 de 1.880, que garantizaba este subsidio con un porcentaje de 
los ingresos aduaneros. 
En 1.880 la anterior sociedad fuá sustituida por la de "Miar Joy" Ltda.,quie 
nes contrataron con el gobierno dicha construcción partiendo de Santa Marta, 
y teniendo como terminal el Cerro de San Antonio. 
Este contrato que vino a ser la base de la ejecución de las obras del 
Ferrocarril se firmó el lo., de Abril de 1.880 y fu é aprobado por la Ley 53 
del 17 de Junio de 1.881 y posteriormente otra ley de 1.886 modificó la an-
terior en el sentido de que el terminal sería en El Banco. 
Una de las cladsulas de dicho contrato contenía lo siguiente: 
"Para construir, equipar y explotar una vía férrea entre Santa Marta y la La 
guna del Cerro de Sn., Antonio, la duración de la concesión era de 50 aMos,a 
prtir de la fecha en que fuera dada al servicio público la vial] el capital 
social de la Empresa se fijó en $2.000.000. oro americano, los materiales y 
la Empresa misma fueron declarados librds de todo impuesto y el Estado les 
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cedió a los concesionarios el auxilio de $60.000.00 anuales que le asignaba 
la Ley 12 de 1.880. Por esta cladsula o sea la 16 del contrato, se estipuló 
que el gobierno del Estado se reservaba el derecho de comprar el Fez 'roca - 
rril una vez caducada la concesión asi:por $ 2.000.000.00 a los 30 arios de 
dada al servicio la via por $1.500.000 a los 50 años, etc... y por la clad-
aula 17 se fijó como participación para el estado el 10% sobre el producto 
liquido, ó sobre los dividendos que se paguen a los accionistas"(12) 
contrato fué modificado en 1.886 aumentándose el capital social y fi 
como terminal la población de El Banco(18).E1 29 de Noviembre de 1.8 
concesionarios constituyeron en Nueva York la S nta Marta Rail Road 
con capital de dos millones quinientos mil pesos(12). Este parece se 
mar paso para la entrega del ferrocarril a capital extranjero. La co 
ción comenzó el 17 de Junio de 1.882 eon una ceremonia en la cual el 
 
. Este 
jándose 
81 loa 
Inc., 
r elpri 
nstruc- 
Presi- 
dente Pedro A., Lara del Estdo Soberano del Magdalena, sacó la primera pala 
de Tierra. 
Aunque segdn los planos iniciales segdn Nicholls(12), la linea debería, 
haberse completado hasta Ciénaga 6 Pueblo Viejo antes de terminar el año tal 
no fué el caso. 
Los trabajos avanzaban muy lentamente especialmente, después de los distur - 
bios politicos de 1.885 cuando se produjo una interrupción que duró hasta el 
ario de 1.887 en un momento en que solo hablan 13 Km., terminados. 
Por esta época los concesionarios recibieron autorización para llegar sola - 
mente hasta Ciénaga(Resolucidn Dictada por el Ministerio de Fomento el 17 de 
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17 de Noviembre de 1.886). Sin embargo, los contratistas no hablan abando- 
nado sus ambiciones iniciales y lograron una prórroga para finalizar las 
obras en 10 aMos más. El dia 24 de Junio de 1.887 llegó a Ciénága la prime 
ra máquina inagurándose asS de esta manera la primera etapa del Ferroca 
rril del Magdalena, bajo la administración de Martin Salcedo Ramón. 
Aunque la Compañia constructora del Ferrocarril habla sido constituida en 
Nueva York en sus comienzos, se estipulaba por esa época que su sede po - 
dria ser en Londres siempre que mantuviese un representante en Santa Marta, 
el capital de la empresa quedaba fijado en la suma de 800.000 libras ester 
unas, según informes del mismo autor(12). 
Los trabajos para la prolongación del ferrocarril se iniciaron el 19 de ene 
ro de 1.889 con un plan de trabajo que estipulaba que el primer tramo llega 
ria hasta Pueblo Viejo, 1,5 a 3 Kms., hacia el suroeste, de Ciénaga, donde 
anclaban los barcos que llegaban de Barranquilla . Ya en Septiembre dl Fe - 
rrocarril estaba terminado hasta un pco más allá de Pueblo Viejo, con una 
extensión total de 31,6 Km.l en cotubre de 1.890 el ferrocarril habla llega-
do hasta Riofrio a más o menos 53 Km., de Santa Marta. 
Mientras listo sucedía los concesionarios hablan cedido por medio de u-
na venta dus derechos a una sociedad inglesa Creen Wood y Cia., de Londres, 
por la suma de 200.000 libras esterlinas, quedando esto terminado oficial 
mente el día 22 de Septiembre del mismo año, con el nombre de "The Santa 
Marta Railway Comany Ltda" y con un capital de 600.000 libras esterlinas y 
sucedió en todos los derechos y obligaciones a la antigua Compañia. Siendo 
su primer Gerente Williams Charles Coppertwaite. Este procedió a trasladar- 
se al sito de las obras. 
Nicholls(12) reporta que el volumen de ocupación del Ferrocarril aumentaba 
constantemente. E3 así como en 1.890 este fu é de 18.770 Rasajeros transpor 
tados en el corto trayecto. En 1.891 fué de 52.216 pasajeros y en 1892 fué 
de 62.820 pasajeros. 
Entre enero y mayo de 1.893 fué de 50.494. El aumento en carga transporta-
da fu é igualmente rápido, en gran parte debido al auge del cultivo del bana 
no y de las otras exportaciones. 
En 1.890 el ferrocarril no habla transportado racimos de banano(o tal vez 
una infima cantidad) mientras que en 1.891 transportó 73.693 y en 1892 • 
174.263 racimos. Durante cuatro meses de 1.893 el total de racimos transa 
portados ascendió a 69.620 . 
Entre la presencia del ferrocarril surgid la floresciente industria del ba 
nano, iniciada por los señorea antes mencionadas, quienes formaron una com 
parda para aprovechar los altos precios que se pagaban en los EE.UU., por 
este producto. 
Estos seMores proporcionaron semillas a cuenta persona tomaba parte en a - 
quel atrayente nngocio del cultivo. 
Basado en esto, los más entusiastas vecinos de Ciénaga, en asocio con 
extranjeros acaudalados como ellos y contagiados de entusiasmo comercial , 
fundaron una sociedad que se llamé "El Apostelado". Esta sociedad la compo 
nian 12 socios cuyos nombres son: 
Esequiel García Pérez, Sostenes Zabarian, José A.Fernéndez de Castro, Manuel 
Calindo, Lorenzo Diazgranados, Manuel Dávila Pumarejo, Camillo Barreneche , 
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Rafael Barranco , José Eco., Diazgranados, Isidoro Echeverria , M.Caar y L. 
Badbury. 
Después de esta sociedad encontramos a los seMores: 
Clemente Ropain, Antonio Elías y muchos n'ida empresarios de Ciénaga, primera 
población en dedicarse al cultivo del banano. 
Una de las causas para que estos pioneros de la Industria del Banano fraca-
saran fué que en esa época en nuestro país no existían barcos refrigerados 
o acondicionados para transportar la fruta y la travesía era muy larga. 
Benavides afirma(13) que el señor Manuel González B.,alcanzó en 1.889 a ha-
cer el primer embarque a bordo de vapor "SimuenDuma" de Cuba. Este embarque 
constaba de 5.000 racimos, para New York, quince días más tarde hizo otro 
con la misma cantidad. Pero estos racimos como los anteriores por haber lle 
gado en mal estado, unos maduros y otros podridos fueron arrojados al mar 
por orden de la Junta de Higuiene de esa Metrópoli, con pérdidas de valor i-
nestimable para su dueño. 
Pero la realidad de ésta pérdida también puede atribuirse a que los Mo-
nopolistas norteamericanos al ser llegar la fruta, de buena calidad, penas 
ron enseguida en esta zona de nuestro pais para ellos representaba mucho di-
nero la importación, pero s/ ellos eran loa encargados de esos manejos el ne 
gocio era perfecto. Por esta razón peesumiblemente hicieron fracasar a nues-
tros explotadores nacionales. Claro está, aquel contratiempo unido a los per 
juicios que sufriera coincidencialmente en etra de sus propiedades en Panamá, 
el seMor González, liquidó sus negocios del cultivo por quiebra en sus empre 
sas. Este señor tuvo pérdidas por más de $30.000 en el ario de 1.892 y le ce- 
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,did a Ricardo Echeverla, samario quien en 1.893 fué fundador de la Colombiá 
Land Company. Esta empresa presumiblemente tanta capital extranjero. Este 
negocio día por di á era más rentable y los mercados de dicha fruta habían me 
jorado. No obstante esta empresa transpas6 el negocio del banano a otra fir- 
ma que se distinguió con el nombre de "Sancer Philips and Company ", la que 
“ 
continu6 explotando el negocio de compra y exportación de Banano (13). 
La United Fruit Company como tal, inició operaciones en 1.899 y ya en 
1.901 habla logrado controlar a las demás compañías de la región de Santa Mar 
Ta. 
Tuvo éxito que se puede calificar de casi inmediato, especialmente notorio de 
bido a la finalización del ferrocarril hasta Fundación en 1.906 según Nicho - 
118(12). 
Granados Cotes(18) informa que en 1.901 hubo una nueva reforma, la que fué a-
probada por medio de la Ley 61 de 1.903. Mediante esta, la empresa se obli§6 
a llevar el ferrocarril a Plato, en 1.911. El 22 de Octubre de 1.906 fu é da-
do al servicio público la vía entre Santa Marta y Fundación, con una exten - 
sidn de 96 Kma. En ese mismo año se quilo modificar nuevamente el contrato , 
pero el ejecutivo improbó la convención. 
En 1.911, por medio de la Ordenanza Número 3, es decir, con ocho de demora 
fu é cuando la Asamblea del Magdalena vino a probar el contrato celebrado en 
1.901 y aprobado por medio de la ley 61 de 1.903. 
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5.1.1.2.- EL DOMINI 0 DE LA UNITED FRUIT C O M 
P A N Y. 
Nicho1ls(12) indica que testimonio del éxito de estas empresas banano 
ras son los despachos consulares (Norteamericaanos) que hablan sobre Santa 
Marta durante la primera década del Siglo. En uno de ellos, que data en el 
arlo 1.904 se dice que la industria bananera estaba llamada a convertí] 
en la més importante para el pais, mientras que otro informe consular 
1.907 relata como Santa Marta habla salido casi indeme de la depresión eco 
nómica de ese arto por tener una actividad en pleno crecimiento. 
Según testimonio del Agente Consular Norteamericano, Henry G.Granoer, 
la región si se compara con ciertos lugares en América Central, no era í - 
deal para el cultivo de esa fruta, pues durante meses del arlo, se hacia in 
dispensable la irrigación y los vientos podrian ser perjudlciales. Algunos 
nos fueron utilizados para el riego tales como el Manzanares, Gairo,Tori- 
bio, Córdoba, Riofrio,Aracataca, Svilla y Fundación. 
Pero los costos de la mano de obra eran bajos y la Compañia ejer 
un control absoluto sobre los medios de transporto l no solamente el f 
carril sino también de la famaso "White Fleet"(Flota Blanca), y por c 
guiente, la expansión de los cultivos y el incremento de las ganancia 
ran seguros. 
Nicholls(12) seMala que la "Santa Marta Railway Company" era inicialm 
una firma Londinense que tuvo Personerla Juridica hasta el 21 de Marz 
1.946,pero mientras tanto una firma norteamericana también bajo el no 
cía 
erro 
onsi 
se- 
ente 
o de 
mbre 
Se 
de 
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de "Santa Marta Railway Company", había sido incorporada en Deelaware el 20 
de Febrero de 1.941 y había recibido los activos de la firma Británica. La 
compañia nOrteamericana era filial de la United Fruit Company. En 1.933 se 
le habla permitido a la Compañia inglesa arrendar el ferrocarril, y poste - 
riormente esta cedió el arrendamiento a la Compañia Norteamericana. En su 
deseo de terminar el arrendamiento lo cual se hizo mediante el Decreto Eje-
cutivo del 27 de Julio de 1.947 esta Compañia dejó de existir el 2 de Mayo 
de 1.955. 
Los barcos de la United Fruit Company comenzaron a llevar la fruta hasta Li 
verpool y no solamente a los EE.UU.B1 periodo y la riqueza de la compañia 
siguieron creciendo. 
Granados Cotas (18) sostiene que en 1.911 la Compañía constructora del Fe - 
rrocarril se vid legalmente obligada a vender al gobierno sus haberes ferro 
viarios, debido al no cumplimiento del plazo para su contruscción. 
Esto provoca una controversia de varios años entre la Compañia, el Departa-
mento y el Gobierno Nal., que resultó en que el ferroaarril no fue ni vendi 
do ni confiscado por el Gobierno. 
Transcurrido catorce años, desde 1.906 en qeu Pu é dada al servicio la vía 
en Fundación llegó el año de gracia de 1.920 sin que lalinea adelantara un 
solo metro más y lo que es pero, sin que le entreira al Tesoro Departamental 
un sólo centavo por concepto del famoso 10% del producto liquido, no obstan-
te el enorme volúmen de carga que transportaba el ferrocarril. Entonces se 
dijo que la Empresa llevaba dos contabilidades una aquí y otra en su capital 
originaria con el fin de engañar al Departamento demostrando en la de aquí 
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que el negocio dejaba pérdidas. 
En 1.914 elGobierno de Carlos E. Restrepo quiso comprar para la nación el 
ferrocarril, el que fu é avaluado en 4.000.000 pero la empresa a pesar 
de que en sus libros y balances liquidaba siempre pérdidas exigid $7.000. 
000.00 
También desde ese mismo año de 1.914 a 1.916 se hizo en Bogotá y en varios 
órganos de la prensa del pais una tremenda alharaca con el pretexto patrió 
tico, tildándose al Magdalena de separatista pero en 1.917 se dictó la Or-
denanza Nómero 34 y en 1.917 la Númro 33, mediante las cuales se celebró 
el contrato decesidn de los derechos del Magdalena en la empresa a la Na - 
ción. 
Entre tanto el rápido crecimiento de la industria Bananera, provocó 
un aumento importante en el tráfico férreo y desde 1.911 el ferrocarril de 
Santa Marta transportó un mayor njmero de personaa y de carga que las otras 
dos lineas(Barranquille y Cartagena), esta proporción ha seguido hasta la é 
poca actual y, aunque durante mucho tiempo el ferrocarril solo llegó hasta 
Fundación, mas y más cultivos de banano surgían en el Dpto., del Magdalena, 
lo cual le creaba a la Compañía la necesidad de instalar cortos derivacio - 
nes desde la linea principal. Para 1.932 la linea tenia un total de 225 Ki- 
lómetros de los cuales 95 Km., correspondían al tramo principal, segón Ni 
cholls (12). 
Caneva(14) indica que la primera empresa que organizó la Units Fruit Compa-
ny fué la sociedad con el Sr., Manuel Dávila Pumarejo y tuvo su origen en A 
racataca. A esta Sociedad le dieron el nombre de "S2nta Marta Fruit Company" 
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la que constaba de las siguientes fincas: Magdalena, Tolima,Bolivar,Cauca , 
Antioquia y otras. Estas eran adminstradas por personas Colombianas. Entre 
ellos menciona a Mariano Olarte un alto empleado de esa Entidad. 
Esto fu é por el año de 1.908. Además, de cultivar y exportar directamente 
en alto escala la fruta, la empresa impulsaba también en el Dpto., del Mag 
dalena, otras ramas agrícolas y y de manera significativa la rama ganadera. 
La mayoría de las propiedades 6 por decir todas estaban situadas en la 
Zona Bananera y entre ellas se mencionan algunas de gran importancia como 
son: Macando, Gabriela, Salina. Montería, Latal y Paulina. Aprte de las fin 
cas propias la empresa atiende las de aquellos productores nacionales que 
son ella tienen contrato de rehabilitación y compraventa de Banano. 
Claro está que para los propietarios que no tenían contrato con la Compañía 
y los que los tenían con esta, habla un sistema conocido como"Reclamos" 6 " 
Rebates" y este consitia en establecer una tarifa de fltes que aparentemen- 
te se aplicaba por igual a todos los embarcadores, pero para aquellos que 
solamente se comprometen a no emplear otras empresas, les devolvían un por-
centaje de los fleetes pagados, el cual se liquidaba semestralmente. Esto 
lo hacía la Compañía para protegerse contra toda tentativa para que los em-
barcadores no pudieran libertarse de las condiciones impuestas. A los @mbar 
cadores que no tenían contrato este flete no les era devuelto. 
Hernández(15) sostiene que se logró en el año 1.918 que se aprobara la Ley 
53 del 25 de Noviembre, cuyo Articulo # 4 dice; 
"Es prohibido a la empresas públicas de transportes hacer un cliente de me-
jor condición que a otros por medio de rebajas, retornos y otros favores es 
.6D. 
'peciales o ventajas relativas al transporte de carga ya sean tales 
ciones directas o indirectas, mediatas o inmediatas, públicas o pri 
y cualquiera que sea el motivo, razón, condiciones o pretexto en qu 
trate de fundarlas". 
A pesar de esta disposición, clara y precisa, la United Fruit 
ny y sus aliados continuaron en su práctica de los "Retornos o Reba 
Tan conscientes habla estado la United Fruit Company, en la irregul 
de sus procedimiento empleado en Colombia Y que con e 1 fin de libra 
condi-
vedas 
e se 
Compa-
tes" 
andad 
rae 8- 
llas de estas responsabilidades inherentes a su conducta, que en embarque 
afectados por ficha violación aplicada la claúsula siguiente: "El cupo pa 
ra este embarque ha sido cedido por medio de un arreglo especial con la " 
Dation Shipping Company", fletadoraa del espacio para carga. 
En los EE.UU., también existen leyes que habrían podido amparar el co 
mercio Colombiano contra los abusos anotados. 
En efecto la Ley Wilson que modifica la ley 12 de Febrero de 1.913, dice 
que: Cualquier combinación, trust, convenio o contrato de declara por la 
presente contrario al bien público, ilegal y nulocuando cualquiera de e - 
llas en su calidad de agente o principales se ocupe en la importación de 
cualquier articulo,proveniente de cualquier país extranjero, a los 
y cuando tal combinación, conspiración, trust, convenio o contrato 
ga con la intención de obrar en restricción del legitimo comercio, 
hacer subir el precio del mercado en cualquier parte de los EE.UU., 
EE.UU, 
se ha-
o para 
sobre 
artículos importados o que hayan de importarse a los EE.UU., o cualquiera 
'manufacturas en que tal articulo importado entre o pueda entrar". 
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Además, existe en los EE.UU., la Ley 4 de Marzo de 1.913, que dice: " A 
partir del lo., de Julio de 1.914, será ilegal que las compañías ferrovia 
rias o cualquiera otro transportador público sujeto a la ley reglamentaria 
del comercio, posean, arriendes predomienen o tengan un 
(por medio de posesión de acciones o de otra menera, ya 
o indirectamente, por medio de compañías de tenencia, o 
  
 
interés cualquiera 
sea directatémente 
de particulares o 
  
de miembros de las juntas directivas de una u otra o de cualquiera otra 
manera) en cualquier transportador público por agua que opere a través del 
Canal de Panamá o en cualquier otro lugar en que dichos ferrocarriles o 
transportes, como se explica arriba, compiten o puedan competir para el trá 
fico, o en cualquier barco que conduzca carga o pasajeros sobre dicha ruta 
acuática o en cualquier otro lugar en donde dichos ferrocarriles y otros 
transportadores compitan, 6 puedan competir en el tráfico, yen caso de vio-
lación de esta disposición, dada día en que tal violación continue se consi 
dererá como ofensa Separada". 
Esta ley pone de manifiesto la clara violación que hacia en nuestra pa 
is la United United Fruit CompaRy, por medio de sus subsidias y aliadas que 
funcionan en Colombia tales como: el Ferrocarril de Santa Marta, la Darién 
Shipping Compañy, la Magdalena.Company, la Fruit Dispatch ,la Gran Flota Blan 
ca, etc., que como eslabones de pesada cadena aseguran la esclavitud de un 
pueblo sufrido y engañado que espera su liberación, deduce correctamente 
Hernández(15). 
En 1.942 los funcionarios de la Frutera de Sevilla que desempeñaban, según 
Caneva(14) los principales puestos eran: Mr., John R.Strange, Gerente G,:ne 
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neral, Mr.,Cliford S.ATwood Subgerente„ Mr.,Frank M.,Garcia,S:cretario en 
Inllés y asistente de la Gerencia. Don Raúl A.Mier,Secretario en Español, 
Mr., Eustace H,Hall, Contador, Dr.,Rodrigo Linero,Abogado Jefe, Dr.,Car - 
los Gómez Dávila, Abogado Jefe Personal, Sr., Martín Lizcano, Director del 
Depto.„ I.B.M., Dr.Jorge Camacho, Médico Jefe. 
Mr.,Strange inició sus labores en Colombia como asistente del Dpto., 
de exportación de la Magdalena Fruit Company con sede en Santa Marta:pasó 
luego al Dpto., de Agricultura como aslátente . Más tarde fu é mandador 
de la finca Gabriela en Sevilla. 
En 1.932 lo nombraron beistente de la superintedencia del Distrito de Agri 
cultura de Aracataca. 
Un año después asumía las funciones de superintendente.A fines de 1.938 
fu é reincorporado a Santa Marta como" Ecuánime negociador en pleitos y di 
ferendos". 
TI 
Nombrado subgerente de 1.939, fué ascendido a Gerente Gneral para Colom-
bia en 1.942, posición que ocupó desde entonces. 
.68. 
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Benavides(13) reporta que también merece incluirse en este pequeño re 
sumen algunas compañías de menor importancia que se establecieron por esa 
época como los señores Echeverría Salas y Compañía con varias fincas y ba- 
jo la administración de Ignacio Foliaco. También mencionamos a Obregón y 
Compañía dueños de la fincanCorraliton, Gerdts y Stubes y Roncallo Harma - 
nos residenciados en Barranquilla. 
En el mismo año o sea en 1.908, atraídos por la fama de nuestra tierra lle 1  
garon a este territorio varios aocios franceses de la Compañia Frutera In-
movilllera et Agrícola de Colombia, quienes en asocio con M.Carr y I.Brad-
hury dueño de propiedades bananeras en Riofrio, establecieron cultivos en 
tierras de Theobromina en el Distrito de Aracatacw. 
Las fincas adquiridas por esta firma que fueron varias, tenían en área 
 
de 1.800 Hectáreas eran de las primeras de aquella época con administración 
científica y en ella coláboraron los mejores cultivadores de este sector co 
mo empleados subalternos. 
Uno de los factores que jugó papel importante en la desaparición de 
presa fu é la falta de construcción oportuna de vías de comunicación 
  
esta em 
  
para 
 
los acarreos de la fruta. Esta empresa tuvo que sufrir grandes pérdidas en 
las dos primeras cosechas por carencia de un ramal que les permitiera embar 
gar sus produchos. 
Esta carencia de un ramal fué producto del monopolio que tenia la United 
Fruit Lompany sobre el ferrocarril. Esto trajo el descontento de los socios 
.69. 
capitalistas y como consecuencia la liquidación del negocio del cult 
banano, el que vendieron a la United Fruit Company unica empresa mon 
zadora. 
 
ivo d• 
 
opoli- 
 
En 1.910 los señores Ulbiano Valenzuela, alfar-1s° Jaramillo y Juán Bautista 
Delgado, fundaron en el corregimiento de Sevilla, Sección del Munici 
Ciénaga una extensa plantación con el nombre de Sevilla Banana Campa 
ta empresa que era una de las mejores de esa época, años más tarde t 
pasó a ser propiedad de la United Fruit Company que día por día se h 
nica dueña de las mejores haciendas de la Zona. 
En 1.912 la Atlántica Fruit Company que parece Pu é llamada por 
productores vino a nuestro país a comprar fruta en competencia con 1 
ted Fruit Company dueña de muchas fincas y compradora de toda la fru 
  
pío de 
ny.Es-1 
ambién 
acta u 
 
  
algunosl 
a Uní - 
ta que 
produjera la región por el sistema de contrato. La Atlántica Fruit Company, 
cómpr6 a plazos algunas fincas, las que no pudo pagaro lo que trajo q 
viera que pasar todas sus propiedades a la United Fruit Company. 
Desde entonces, solo la United Fruit Company , fu é dueña absoluta y 
potencia de toda la producción de la Zona. Esta compañía con el tren 
del tiempo cambió su nombre a Magdalena Fruit Company, en 1.928 es d 
misma cosa con otro nombre. 
Dueña de inmensa porciones la Compañía orad la División de Colombia 
hizo Distritos Agrícolas así: Santana, Aracataca, Tucurinca, Sevilla 
   
u• tu - 
la que 
 
   
 
y Rio- 
frio. Esta última pasó a ser propiedad de particulares, pero asegurando el 
derecho de compra de la fruta a la Compañia. 
En 1.929, se hizo presente en nuestro país otra empresa extranjera llamada 
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CullarnL Fruit Company. Este como las demás, sufrió las consecuencias del 
monopolio que ejercía la United Fruit Company, sobre todo le concerniente 
en la Zona Bananera del Magdalena. 
Esto trajo que más tarde esta Compañía tuvo que venderle todo a la United 
Fruit Company. Mucho de aquellos trabajadores han muerto, y los que adn so 
brevivan continuan en la siembra de banano, son ellos:Joaquin Campo Serra-
no, José B.Vives, Simón Solano, Alberto Dávila, Y Hermanos,Pedro Salcedo C, 
Luis Olarte, según el mismo 8enavides(13). 
Entre los agricultores de Ciénaga, que adn viven entregados al negocio 
podemos mencionar como importante a: Roberto Castañeda, Hernando Francisco 
Elias, Jorge Fergunson, Herederos de Don Antonio Henriquez, Guillermo To 
rres, Alfredo Riascos Labarcés, Rafael Pinto Barranco y otros más. 
Uno de estos, José B.Vives, en asocio con la Frutera de Sevilla compró fin-
cas en Aracataca y fundaron unas nuevas compañia llamada La Federación y 
Consorcio de Bananeros del Magdalena con un capital de $ 5.000.000 para ex-
plotar en negocio del cultivo en 1.954(13). 
Luego en la a regiones de Riofrio, Orihueca, Sevilla, Cuacamayal, Tucu- 
rinca, Aracataca, y Fundación, centenares de cultivadores de banano 
  
dueño 
 
y 
  
de sus tierras y en asocio con los señores nombrados anteriormente, hicie - 
ron parte de la Sociedad Cooperativa Bananera del Magdalena en 1.933 
.do por al Gobierno Nacional. 
Nacieron así diferentes empresas exportadoras conocidas como:"Cooperativas 
Agrícola del Magdalena, Consorcio Bananero, Comercial del Magdalena, Federa 
.c ión de Bananeros, Bananeros Asociados" y Compañías de pequeños bananeros 
.71. 
de Ciénaga. 
Esto sucedía en los arios 1.933 a 1.960, en donde se vela ya la crisis del 
Banano por el abandono total en que se encontraba la Zona, debido claro 
está a que la United Fruit Company, iniciaba su proyecto de Urabá que le 
proyectaba mejores ganancias que las plantaciones en la Zona del Magdale-
na, La salida de la Compañia de la Zona trajo consigo que el mayor porcen 
taje de les tierras quedaran en manos de terratenientes nacionales. 
La industria bananeras como es lógico, quedó en manos de nacionales, 
pero estas personas encontraron dificultades en el mercado internacional 
y as/ las exportaciones desdendieron hasta tal extremo que fueron suspen 
didas en 1.970 quedando los agricultores del Magdalena en una crisis e - 
conómico deplorable hasta tal punto en que algunos vieron en la necesi - 
dad de vender sus tierras para poder subsistir. 
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5.1.1.4.- L A CUESTION LABORAL Y EL CONF 
T O D E 1.928. 
Las huelgas historicamente fueron en un comienzo protestas de d 
minados grupos en la sociedad: la realizadas por propietarios, como 
de los trabajadores. Pero había y esto todavía existe, que las huelg 
protestas de los áltimos, eran disueltaa por la policía en el menor 
po posible. 
En aquellas épocas según Boneth(19) as les consideraba como del 
eran reprimidos como un crimen cualquiera ya que la burguesía estaba 
proceso de consolidación y encontraba explicables aquellos movimient 
por cuanto detenían la producción. 
Los obreros siempre han luchado por consolidar esta conquista, produ 
del proletariado combatido en los paises librado verdaderas batallas 
imponerlo. 
La primera gran huelga sin lugar a dudas porque as/ nos los dem 
tran los hechos y la historia, fué la protagonizada por los trabajad 
de la zona Bananera del Magdalena, en 1.928 contra las pretensiones 
empresas norteamericana United Fruit Company. Este movimiento obrero 
desarrolló en una epoca en que la burguesía no habla logrado despla 
del todo el modo de producción semicolonial y en consecuencia cualqu 
gitacidn social estremecía a la pacata clase gobernante. La clase ob 
apenas comenzaba a dar los primeros pasos en su organización y forma 
de sindicatos, pero ante el atraso industrial sus posibilidades de c 
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miento eran muy reducidas. Sine mbargo, por la penetración del capi 
tranjero y el impulso en el cultivo del banano, creció la clase obr 
una región del pais mientras que el resto permanecía carente de fáb 
de industrias en gran escala. 
tal ex- 
era en 
ricas y 
En aquella época, ya las compañías extranjeras imponían su criterio y 
su dominio a las autoridades Colombianas, como resultado de la política de 
dependencia en que los Monopolios colocan a los pises y en especial 
lombia llamarlos subdesarrollados. No existía en aquellos días una ] 
cidn laboral que por lo menos impidiera los atropellos y además, la 
ala Colombiana no estaba desarrollada suficientemente,para impulsar 
cambios adecuados a sus intereses como clase dominante. 
La United Fruit Company obligaba a los trabajadores, a firmar / 
de trabajo que le empresa denominaba contratos, las claúsulas estaba 
presas y los trabajadores casi nunca alcanzaban a lterlas, además, e 
gran mayoría eran analfabetos, sin firmar entregaban sin saberlo toc 
fuerza de trabajo a la voracidad de la empresa explotadora de la inc 
del banano. En una de las claúsulas, el trabajador declaraba no ser 
Bo de la United Fruit Company, con lo cual quedaba totalmente desamp 
para hacer cualquiera reclamo a le Compañia. As/ la empresa eludía e 
de las prestaciones sociales, accidentes de trabajo, etc., a las que 
trabajador tenia derecho. 
Los trabajdores organizaron un Sindicato y decidieron a través de es 
nismo presentar un pliego de peteciones a la egipresa que de todas ma 
encontró esto como algo insólito y al gobierno como una aberrante pr 
a Co-
egisla 
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los 
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ción. Hasta tal punto llegó la persecución, que el Inspector Nacional del 
trabajo que declaró legal la huelga, fué detenido por orden del Jefe Ci - 
vil y Militar nombrado por el Gobierno Nacional. 
El pliego de peteciones contenía los siguientes puntos: lo, Seguro 
colectivo de trabajo, 2o. Descanso dominical, 3o, pago semanal de salario, 
4o, Aumento de jornales y de precios en la compra de las frutas(banano) 
5o, reconstrucción y mejoramiento de la vivienda de los obreros, 6o, Libre 
comercio, 7o, supresión de los pagos en vales de la Compañia, 8o, reempla-
zo de los contratos individuales, 9o, Asistencia médica y hospitalaria. 
El punto sexto se refiere a los comisariatos que tenia establecidos 
la compañia, con lo cual se impedía la fundación de las cooperativas obre-
ras, como por otra parte los pagos se efectuaban en vales que se hacían e-
fectivos en víveres. Los obreros no tenían más camino que recurrir a estos 
almacenes en donde recibían el mínimo de su ya precaria alimentación. 
La empresa rechazó el pliego de peteciones, alegando que la United 
Fruit Company, no tramitaba solicitudes con trabajadores que no estuvieran 
vinculados por medio de un contrato, y además, no reconocían la representa 
ción del Sindicato. 
El punto cuarto del pliego de peticiones no solo contenía el aumento de los 
salarios, sino también el aumento del precio que la Compañia pagaba a los 
productores nacionales por la fruta. Los trabajadores incorporaban dentro 
de sus reivindicaciones la riqueza nacional. Los productores no solo no se 
slmaron a la huelga, sino que se conviertieron en sus más encarnizados ene-
migos, segdn sostiene el mismo autor(19). 
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En este pliego contenía el minimo de existencia de los trabajodres,tra 
taba de integrar en su lucha a loe propietarios de las fincas,donde se cul-
tivaba el banano, pero estos jugaron un papel distinto, como fu é el de con-
vertirse en delatador de los diiigentes de la huegla y de todos los obreros 
que habían participando de ello. 
La Zona Bananera fué declarada en estado de sitio mostrándose una vez mas, 
que la lucha de los trabajadores contra el cpaital es una guerra civil, el 
ejército estaba al servicio incondicional de la Compañia y desde ese día ol 
vidd su tradición de portadores de la Defensa Nacional, para convertirse en 
un instrumento más del capital extranjero y en contra de los trabadores na-
cionales. 
Esta huelga fué reprimidad en tal forma que no tiene ejemplo aún hoy 
en otro paises. Se convirtió en leyenda, al no saberse el número de muertos 
algunos cronistas dijeron que dos mil, pero otros afirman que fueron mucho 
más. 
No se podría precisar el número de obreros muertos, pero si que en el campo 
contiguo a la estación del ferrocarril de Ciénaga fueron dirigidas las ráfa 
gas de ametralladoras contra una multitud compuesta por trabajadores, SUS 
mujeres y sus hijos. En esa época comenzaba su carrera política Jorge Elié- 
cer Gaitán, como representante a la Cámara, hizo un viaje especial a 1 a Zo- 
 
na Bananera, recogió pruebas y documentos impresionantes sobre la conducta 
de los Militares e hizo un debate(1) en el parlamento que conmovió a la opi 
nidn nacional. Así vemos como esta huelga en Colombia se realizó contra el 
imperialismo y la nueva versión del colonialismo manifestado por la United 
.76. 
Company que condicionó el desarrollo de la Zona Bananera del Magdalena. 
La lucha de los trabajadores de la Zona Bananera, segdn Torres Giraldo(38) 
se remontaan a la Muelga del 2 de Noviembre de 1.924. Este movimiento ocu-
rre después de la fuerte represión lela huelga petrolera de octubre de ese 
aPío Barrancabermeja, la cual habla causado la indignación nacional. Es- 
to indujo a la United Fruit Company y sus lacajtos a tratar a los huelguis-
tas en forma de tregua civilizada, con un aumento del 15% en los salarios, 
que puso término al conflicto In su segundo dia. El 21 de Julio de 1.925 , 
se presentó otra huelga de los trabajadores del ferrocaril que amenazaban 
con extenderse. Los trabajdores obtienen un aumento de salarios y mejoras 
en las condiciones de trabajo y el conflicto termina rapidamente. 
Ea en 1.928 como lo ratifica el mismo Torres Giraldo(38) la huelga en 
que se consuma la matanza más honrenda conocida en las luchas de masas en 
Colombia. Le Huelga se inició el 12 de Noviembre. El gobierno en defensa 
de los intereses de la United F
ruit Company ocupa militarmente la Zona el 
16 .Es declarada la ley marcial y en la noche del 5 al 6 de Diciembre, es-
tando los huelguistas concentrados en la pilca de Ciénaga, en acto de pro - 
testa, contra la violencia, trasel toque de corneta, que la gente no advir 
Ud, con fusiles y ametralladoras se produjeron los hechos. En los dias 6 
7,8 mueren muchísimas trabajadores más en bárbara cacería del ejército en 
las plantaciones. 
Después, los consejos de guerra contra las sobrevivientes, con penas hasta 
de 25 años, el arrasamiento de todo vestigio de organización obrera en la 
colonia de la United Fruit Company. 
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La huelga trajo como consecuencia la caída de la hegemonía feudal y 
pro-yanky de la cima del poder encabezada en esa época por Abadía Méndez. 
La grave situación económica del país y la indignación nacional por la ma 
sacre de las bananeras provocaron los grandes sucesos del 6,7 y 8 de Ju - 
nio de 1.929. 
Se dá una Huelga general el día 8. Entre el 3 y el 19 de Septiembre 
Gaitán promueve su famoso debate al que dá un carácter anti-imperialista 
y promueve la oposición al gobierno. 
Toda esta situación llena a la revisión de los infames procesos de guo 
rra que condenaron a los sobrevivientes de la Huelga de las bananeras 
quienes fueron liberados. 
El 9 de Febrero de 1.930 triunfa el candidato liberal civilista, impueE 
to desde Washington Dr, Enrique ()laya Herrera y laa condiciones continuan 
igualmenty,favorables para el imperialismo Norteamericano y la United T 
Fruit Company en la Zona Bananera, del Magdalena. 
El citado autor TorresGiraldo(38) destaca como una Huelga de desqui 
te en las bananeras la que tuvo lugar el 19 de Diciembre de 1.934 en el 
gobierno de Alfonso López Pumarejo. 
El 10 de Enero de 1.935 los trabajadores obtenían un aumento de si 
lirio en un 50% y otras importantes reivindicaciones. 
Si bien éstas conquistas fueron favorables para los trabajadores desde 
el punto de vista económico, no puede aceptarse estos logros como el des 
quite planteado por Torres Giralda, si no como una mínima compensación 
de la United Fruit Company, y el Estado Colombiano a los inmensos perju: 
.78. 
cios causados al proletariado. 
Igualmente debe considerarse como una prorrogativademagdgica del gobier 
no de Alfonso Ldpez Pumarejo para facilitar la continuidad del saqueo impe - 
rialista en la United Fruit Company y para obtener de parte de quienes diri-
gieron esta Huelga de desquite en apoyo a su gobierno, proimperialista y pro 
terrateniente como en efecto ocurrid. 
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5.1.1.5.- INTERVENCI ON EXTRANJERA ACTUAL 
La United Fruit Company liquida sus negocios en 1.966. Sus tierras llel 
garon a sumar 40.000 Hectáreas, según reporta el mismo gobierno por interme 
dio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi(34, pag.120). 
En el anexo No.1 de incluyen las escrituras obtenidas por los autores de las 
fincas que tenía en 1934 la Compañía que sumaban más de 15.000 Hedtáreas. En 
el anexo No.2 se incluye el modelo de contrato utilizado por la Compañía con 
los productores básicamente similar al que hoy siguen utilizando diversas 
compañías bananeras de economía mixta presentes en la región. 
La intervención extramjera ha tomado la forma señalada por la política 
norteamericana del "buen Socio" o asociación o de empresas de economía mix-
ta, que se impulsa después de la Revolución Cubana. 
Ahora esta intevvención se dá a través de la Compañía Frutera de Sevilla,la 
cual controla 2.666 Has., a través del sitema de contratos con los producto 
res nacionales, con el suministro a crédito de los insumos asittencia técni 
ca, aplicación de insumos, transportes y compra monopolista de la fruta. Es 
la antigua United Fruit Company, hoy United (granda Company, asociada con ca 
pital de la gran burguesía financiera(Bco., de Bogotá, Agrofinanciera S.A ) 
y los grandes terratenientes. En el anexo 3 se incluyen los actuales produc 
toros sometidos por la Cia, Frutera de Savilla. 
Otras compañías que intervienen son la compañía Bananera del Magdalena y la 
Compania Exportadora de Banano ligadas ambas a capital extranjero. 
La Cia., Bananera del Magdalena, COBAMA,fud fundada el lo.de 
 Marzo de 
que 
lemania 
.80. 
1976 y sus principales accionistas están asociados con capital Alemá 
ta Cia., tiene como objetivo principal la exportación de banano a lo 
cado s extranjeros, especialmente a Alemania con una producción aprox 
para exportación de 30.000 cajas mensuales aproximadamente. Estas Ca 
tienen un peso establecido que es de 20 Kilos y el precio por Caja e 
3 43.00 . Los principales socios y dueños de esta empresa son: 
José Ignacio Diazgranados, EduardoD Diazgranados, Juán Manuel Dávila 
neche, Juán Manuel Dávila Jimeno, y Ricardo Elías Bolaños 
El Gerente General de esta empresa es José Ignacio Diexgranados 
a su vez sirve como representante de la Cia, T.P.OR.T.,de Hamburgo A 
n. Es 
S mar 
imada 
jas 
s de 
Barre . 
Esta compañia posee alrededor de 30 fincas y sus propietarios son so 
 
los de 
 
esta Empresa. Poseen alrededor de BOO Has., en producción. Esta producción 
es puesta en el muelle por medio del ferrocarril y para el transporte al ex 
tenor esta empresa nacional utiliza los barcos de la T.P.O.R.T., que es 
la verdadera empresa que lleva la fruta o sea que compra toda la fruta de 
la Cía Bananera del Magdalena. 
La Cta., Exportadora de Banano EX8AN, se inició al quedar la Zona Sana 
nero en manos de propietarios nacionales, dándose cuenta de la gran impor - 
tancia económica de ésta, llegándose a constituirse en una sociedad para 
reiniciar la exportación de esta fruta, hacia los mercados como: Eurc 
tros paises. 
Esta compañia inició operaciones en el año de 1.971 y su principal ac 
tas y fundador esAlfredo Riascos Labarcés. También hacen parte de es 
ciedad, Luis D.Riascos T., Raúl Riascos L., Rodrigo Riescos L., sienc 
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Gerente General Luis Riascos T., y su secretario Orlando Heenriquez T. 
Esta Compañia cuenta con 51 fincas con un área total de 1.501 hectáreas (ver 
anexo No.4) porcentaje de estos predios está en manos de terratenienl 
tiendo solo una finca de empresa comunitaria o parceleros llamada la 
rija con una chbida de 25 Hectáreas. 
Esta Compañía posee un contrato donde establecerse créditos o pi 
solamente oompra y aplicación de insumos para asistencia técnica espe 
do que estos créditos se daran una vez el cultivo está estavlecido. L 
rior demuestra el saqueo contundente de los recursos naturales Colomt 
por parte de la dominación extranjera, ya que esta Cia., tiene un cor 
con la United Fruit Company(hoy United Eltands Company) donde éstá les 
gran parte de su fruta. La prestación de la asistencia técnica por pa 
la Exban contribuye a la promoción de los productos agroquimicos que 
gringos producen y que son vendidos a altísimos precios a los product 
Esta empresa actúa como intermediaria entre los productores y ot 
parda compradora que se llama Goest Internacional con sede en Inglate 
siendo su representante en Colombia Jhon Van Gest. Los productores es 
gados a pagar el flete 6 transporte de su fruta desde la finca hasta 
lles del Puerto marítimo de Santa Marta. 
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5.1.2.- DOMINACI ON TERRATENIENTE 
5.1.2.1.- ANTECEDENTES COLONIALES DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA 
Remontándonos a la época de la conquista esta cuestión de la tenen- 
cia de la tierra era algo que nuestras tribus no les daban mayor impor - 
tancia. Solo se dédicaban a la caza, pesca y la orfebrería. Haciendo un 
poco de historia podemos mencionar a Don García de Lerma uno de los po - 
cos españoles que se dedicó al laboreo agrícola y a la reparación de pe-
queños terrenos dentro de sus mismos compañeros (22,24) 
De los pocos cultivos de esta época podemos mencionar,: El maíz co-
mo el principal, luego tenemos las huertas, los pepinos, melones, rába 
nos, lechugas, batatas y cocombros (22). 
La colonización de nuestro país se hizo con el propósito esencial 
de desarrollar actividades mineras y todas las demás actividades produc-
tivas incluso la cría de ganados, se subordinaron a tal fin. Los Españo-
les en escaso numero prefirieron establecerse en la cordillera oriental, 
donde encontraron una población indigena densa y sedentaria en paz de o-
frecer accidentes agrícolas (21). 
Era necesario asegurar el abastecimiento de los centros mineros y de las 
ciudades que sirvieran como sede de la burocracia colonial(21). Con la 
rápida disminución de la población indígena se perdió el precario equili 
brio de los primeros años de dominio edlonial(21), y los residentes espa 
Moles comenzaron a explotar directamente la tierra y en la mayoría de los 
los casos creaddo haciendas. Esto trajo consigo la explusión de los 
tes de la Zona de sus mejores tierras pese a su resistencia(21). 
Dicha resistencia se extendió gradualmente a lo ldrgo y ancho 
na habitada del pus y se hizo más fuerte en la segunda mitad del S 
II, cuando un cambio én las tendencias democráticas produjo un aume 
la población (21). 
Esto trajo consigo que la real audiencia en una ordenanza con fecha 
de Junio de 1738 dictó que los indios y demás persone de la locali 
Mompós no bogasen enn canoa, ni cortaran caña, ni palma en la zona 
que pagasen a los interesados el justo precio que por esta maniobra 
gen señalados. 
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Por esta causa el indio Antonioo del Castillo capitán del estado Pus - 
blo De Ciénaga se quejó ante dicha institución por no cumplimiento al real 
prescrito, y principalmente la escasa y oprimida que se hallaban por no te- 
ner tierras suficientes para su labranza(24). 
Basado en lo anterior la corona Española trató de remediar estos problemas 
en base a capitulaciones que condedia a dichos señores(Españoles) el dere - 
cho de explotar tanto a los indígenas como las tierras. Parte de estas capi 
tulaciones fueron las encomiendas, los resguardos y la mita; bases para el 
desarrollo de la producción agropecuaria. 
La Encomienda era un derecho concedido por merced real a los beneficia 
ríos de indias para recibir y cobfar para si los tributos de los ind 
se encomendaba de por vida y la de sus herederos con el cargo de cui 
bien de los indios en lo espiritual y temporal y defender 122 nrnuin 
ios que 
dar del 
cias 
 
donde fueron enconmedados. 
La Mita, permitid al español reclamar del indio un trabajo ob 
pa§ándole un jornal fijado por laultoridad. LImbien tenemos los re 
indígenas que consistían en una cesión de un globo de tierra a un 
indios. Estas eran adquiridos por donación, repartimiento, composi 
ligatorio 
aguardas 
grupo de 
ción o 
c ompra. Su característica esencial era la propiedad colectiva sobre la tie 
rra. 
En estas tierras el indio tenía su parcela donde trabajaba para su ma- 
nutencidn, sobre ella tenia derecho de usufructo pero no de propiedad(23). 
Para la repartición de los resguardos en nuestra zona o región del Magdalena 
se comisionó a Don Toribio Herrara Leyva Gobernador de nuestra comarca. 
Pero teniendo muchos problemas con esto de los resguardos y demás t :apitula - 
ciones, Virrey de la comarca mombrd a Don Antonio Galindo y lo comisionó pa- 
ra que se trasladara a Ciénaga para que repartiera las tierras a los indios 
de uno y otro lado del río Córdoba, Palmar y Pastos. 
Este señor al llegar al pueblo de Ciénaga citó a los terceros( 
dueños de dichas tierras para comunicarla lo prescrito por la Real 
transpasar sus tierras a los indios de la comarca que a su vez ser/ 
nizados por la Real Audiencia con realengas sin permitir que ningdr 
gase terrafe ni arrendamiento de cultivo. Para fijar los linderos d 
partición este señor tom6y como base los ríos Papare y Córdoba y c 
de partida se tomó una distancia de 100 varas a partir del Río Córd 
españoles) 
Audiencia, 
an indem- 
indio pa 
e la re - 
orno punto 
oba. 
 
El primer español citado por Don Antonio Galindo para comunicarle 1 a medida 
tomada por la Real Audiencia fué Don Juán Antonio de Aradjo. Despué s de este 
ar sus 
tervi- 
ntre 
1 Cam- 
piedad 
luego 
ueron 
ecuente 
señor tenemos al Sargento Gaspar Gonzalez el cual se negó a entreg 
tierras a los indios los cuales protestaron al Gobernador. Este in 
no para que entregara sus tierras. 
L.nemos algunos de la innumerable lista de españoles residentes, e 
estos tenemos a Don A.José del Rosales, Don Ramón Zúñiga, Dr.Manue 
puzano y Don Antonio de Samper(24). 
Desde ese tiempo hasta hoy ha continuado la pérdida de pro 
comunal pues las leyes como la anterior que intentaron reagrupar 
disolver las tierras de resguardo nunca se aplicaren. 
A pesar de su fuerte resistencia, los habitantes de la Zona f 
expulsados por la presión de los propietarios de haciendas, que fr 
mente se asociaban tras pequeños invasores. 
Este movimiento de los hacendados tuvo sus raíces más bien en la necesi - 
dad de fuerza de trabajo que de tierra. En las tierras de nuestras costas 
donde la población indígenas había sido diezmada, los españoles in traduje 
ron trabajo esclavo negro. Los esclavos africanos trabajaban como 
 
rabaja 
dores domésticos. Desde la época de la independencia cuando el Congreso de 
la Gran Colombia concedió libertad a los hijos de madres esclavas 
 
estos se 
 
convirtieron en protagonistas de una rebelión permanente que ocurría espe-
cialmente en el Magdalena. La ley 21 de Mayo de 1.851 decretó la abolición 
de la esclavitud y provocó un levantamiento armado de los terraten. 
 
entes 
conservadores. 
 
y 
villa, 
Cia. 
esta- 
a ha 
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5.1.2.2.- REGI MEN ACTUAL DE TENENCI A 
El régimen actual de propiedad de la Zona ds el resultado de la d 
bución de las tierras de la United Fruit Company cuando terminó sus op 
nes en 1.966 y de la entrega de las que tenia arrendados a sus propiet 
Las tierras propias fueron distribuidas por la Cia., a nuevos propieta 
los cuales se les vendió a razón de US S 1.000 dólares las Hectáreas. 
Posteriormente por convenio con el Incora, la Cia., Frutera de Se 
condonó la deuda en el 99% de su monto. Otra parte de las tierras de la 
fueron vendidas al Incora. Sin embargo la mayor parte de estas tierra' 
ban arrendadas a terceros por la cual el proceso de reversión al Incor 
sida largo y dispendioso. 
Fuera de estas tierras, el Incora ha comprado tierras a la Cia., dentr 
Distrito de Riego para hacer programas de parcelaciones comunitarias. 
tierras se han comprado practicamente a precios comerciales. 
El sistema ineficiente de explotación de las tierras que se ha h 
e n la zona Bananera del Magdalena, tiene su origen y razón de ser en e 
cho de que la mayor parte de los propietarios recibieron las tierras c 
se fué la Cia., en 1.966 sin tener un adecuado conocimiento de los rie 
que afrontaba la producción en fincas individuales, es decir en pocos 
bras no conocian absolutamente nada de lo que se llama una explotaciór 
cola de una finca. Vino la quiebra de muchos propietarios y por lógica 
venta de sus tierras. 
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A su vez quedaron tierras baldias y sin uso después de la salida de la 
Cia., lo que aprovechó parte del campesinado y se instalaron en diferentes 
regiones. Esto trajo el fraccionamiento de las tierras en parcelas pequeMas 
de 2 a 5 Hectáreas. Existen por otra parte grandes propiedades ineficiente-
mente explotados. 
La Tabla 4 sintetiza la distribución de la tierra, número de explota - 
clones, superficie porcentual y promedio de hectáreas por explotación en el 
DEpto., del Magdalena en base al Censo Agropecuario 1970-1971(34). Esta cla 
s ificación se ha hecho en base a las clases sociales, por tamaMo, en campe 
sinos pobres, medios, ricos, terratenientes y grandes terrratenientes. 
Puede deducirse que en el Dpto., del Magdalena, en el cual está ubica- 
da la Zona Bananera, existe una marcada concentración de la tierra en una 
POCA manos. El 66,60% de la superficie censada está en manos del 7,48% de i 
los terratenientes y grandes Terratenientes. Por otra parte los campesinos 
; 
pobres, medio y ricos tienen el 33,40% de la tierra censada repartida entre 
el 92,52% de los Propietarios. 
:rabia 4.- Distribucidnde la tierra, numero de explotacidnestsuperficie por. 
centual y promedio de Hectáreas por explotación a nivel Departa-
mental 1.970-1971. 
Clases Sociales No.de Explota 
cidn. 
Superficie 
Hectáreas. 
Promedio de 
Has.,por ex 
plotacidn. 
Campesinos Pobres 
(Menos de 10 Has) 
Campesinos Medios 
12.550 53.94 31.896 2.04 2.54 
(De 10 a 50 Has) 
Campesinos Ricos 
(de 50 a200 Has) 
Terratenientes 
(De 200 a 2.500 
5.126 
3,851 
22,83 
16,55 
124.139 
364.448 
7,96 
23,40 
24,21 
94,63 
Hectáreas 
Grandes Terrate-
nientes(De más 
de 2.500 Has) 
1.695 
44 
7,28 
0,20 
811.185 
227,281 
52,03 
14,57 
478.57 
5.165.47 
Fuente: DANE, censo Nacional Agropeduario 1970-1971.(35). 
El mismo Censo Agrepecuario permite resumir las formas de tenencia, nd 
mero y superficies de las explotaciones agropecuarias de la Zona Bananera • 
en la Tabla Número 5. Existen 3.400 explotaciones con 209.122 Héctareas ba-
jo distintas formas de tenencias como son en propiedades, arrendamientos,co 
lonato, apareerla, otras formas y bajo más de una forma de Tenencia. Las Ta 
blas 5 y 6 sintetizan las formas de Tenencia. Las Tablas 5 y 6 sintetizan 
las formas de Tenencia, ndmero y superficie de las explotaciones agropecua-
rias de la Zona Bananera y los compara con la situación a nivel departamen- 
tal. La Tabla 7 indica los tipos de aprovechamiento de la tierra tanto en 
la Zona Bananera como en el Dpto. 
En base a informes del Incora(36) se ha podido sintetizar el régimen 
de tenencia de la Tierra en la Zona Bananer, tal como aparece en la Tabla 8 
Se puede deducir que al igual que a nivel Nal„ y Dptal., también en la Zo-
na Bananera se dá la concentración de gran cantidad de tierra en unas pocas 
manos. El 56,3% de las tierras reportadas por el Kncora, es decir una super 
ficie cercana a las 100.000 Hectáreas pertenecen al 5,81% de los propieta 
nos, lo que equivale a la reducida difra de 137 terrateniente que tienen 
más de 200 Hectáreas. 
De otro lado 31 43,7% de la tierra en manos de los campesinos pobres , 
medios y ricos, pertenece al 94,19% de los propietarios, es decir a 2,114 
pequeños y medianos productores. 
.90. 
Tabla No.5.- Formas de tenencia, númro y superficie de las explotaciones a 
gropecuarias de la Zona Bananera(Ciénaga, Aracataca) 1970- 71. 
Fromas de Tenencia Municipio Numero % Superficie Hectáreas 
En propiedad Aracataca 855 82.204 
Ciénaga 1.552 90.590 
En Arrendamiento Aracataca 21 706 
Ciénaga 36 1.487 
En Colonato Aracataca 181 2.829 
Ciénaga 369 11.312 
Aparcería Aracataca 61 861 
Ciénaga 183 2.958 
En otras formas Aracataca 35 1.055 
Ciénaga 56 9.607 
Bajo más de una Aracataca 16 1.545 
forma Ciénaga 35 3.968 
Total Aracataca 1.169 88.914 
Ciénaga 2.231 119.922 
Total Zona Bananera 3.400 209.122 
FUENTE: Censo Nal., Agropecuario DANE(35). 
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Tabla No.6.- Comparación de formas de Tenencias a nivel Departameni 
la Zona Bananera. 
Formas de Te ZONA BANANERA DPTO DEL MAGDALENA  
nencias No.de Explo % Superfi- No.de Expair 
tación cie(Has) % taciones 
* * * 
En propiedad 2.407 70.8 172.794 82.8 15.172 65.21 
En Arrendamient 57 5,7 2.193 1,4 899 3.66 
En Colonato 550 16,1 14,141 6,8 2.940 12.72 
En aparcería 244 7,2 3.819 1.9 3.521 14.13 
En otras formas 91 2,7 10.662 5,1 498 2,14 
Bajo más de una 
forma 51 1,5 5.13 2,0 506 2,18 
TOTAL 3.400 100 209.122 100 23.266 100 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 1970-1971 (35) 
al y de 
Superficie 
(Has) 70 
1.301.682 
20.654 1.3 
56.672 
15.550 
44.840 
39.551 
1.558.949.100 
.92 • 
5.2.- DESARROLLO DE LA PRODLICCION 
ste estudio se ha concretado a investigar la producción bananera por 
ser esta la que ha predominado en los últimos 80 anos. 
La Zona Bananera del Magdalena se destaca Nacional e internacionalmente, 
porque es una franja de terreno muy propicio para la labores agrícolas . 
Esto es debido a que su suelo y demás factores la han hecho apta para su 
explotación. 
LAs primeras labores agrícolas en nuestra Zona se iniciaron con las 
siembras de cacao. Estas fueron muy prósperas hasta tal punto que logra - 
ron exportarse antes de 1.886 a paises como Francia que era el principal 
mareado del rico grano, según Torregaosa(32). Después de estas siembras , 
podemos mencionar las que se hicieron de tabaco promovidas por algunos 
productores del Dpto., de Bolívar, este tabaco era de gran aceptación por 
su olor y calidad de la hoja. Esto trajo consigo que también llegara a ex 
portarse. 
Con la llegada a nuestra zona del ferrocarril se iniciaron las prime 
ras siembras de banano que más tarde seria de cultivo de vanguardia en e-
lla. 
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Tabla No.7.- Tipos de aprovechamiento de la tierra en la Zona Bananar 
 
a y el 
D,partamento del Magdalena 1970-1971 
Tipo de Aprovechamiento Zona Bananera % Dpto del Magdalena 
Hectáreas Hectáreas 
Cultivos permanetes 14.203 6.73 25.352 1. 62 
Cultivos Temporales 9.610 4,50 64.494 4, 14 
Superficie en Descanso 30.795 10.03 152.939 9. 90 
Superficie en Pastos 30.607 43.37 905.352 58. 03 
Otros Usos 73.907 35.32 410.812 26. 31 
 
209.122 ' 10C.00 1.559.949 100. 
 
Total 00 % 
FUENTE: DANE(35). 
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,Tabla No.8.- Tenencia de la tierra en la Zona Bananera del Magdalena 
Clases Sociales Notde No.de 
Propietarios % predios 
Hectáreas Promedio 
% de Hect. 
Campesinos po- 
bres(glenos de 
(10 Hectáreas) 1.002 42.62 1.025 9.948.57 5.6 9.97 
Campesinos me- 
dios(de 10 a 
50 Hectáreas 767 32,62 790 16.658.36 9,3 21.71 
Campesinos ri- 
cos de 50 a 
200 Hectáreas 445 18.81 483 50.853.30 28,6 106,63 
Terratenients 
(más de 200 Ha) 137 5181 165 99.265.52 56,3 724, 58 
Total 2.351 - - - 2.463 176.523.65 
FUENTE: Proyecto Incora No.4(36). 
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Estas primeras siembras fueron iniciados por señores de Ciénaga 
aprovechar los altos precios que se pagaban en los EE.UU., por la fru 
Después de estos señores llegaron a la Zona Bananera grandes compañía 
teamericanas, Alemanas, Francesas e Inglesas con el único propósito d 
quear y explotar hasta el último momento las tierras. 
Estas Cías., se instalaron en la Zona y se hicieron poseedoras d 
des extensiones de tierras aptas para el cultivo del banano. Esntre e 
Compañías mencionaremos a la United Fruit Company, como la principal 
tadora, compradora y poseedora de todo el Monopolio de la Zona. Las c 
sobre exportaciones no coinciden en su totalidad, pero las diferencia 
de poca importancia. Las cifras de la Tabla No.9, sirven para dar una 
del crecimiento de las exportaciones, y por consiguiente de la import 
de la industria bananera. 
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Tabla No.9.- Exportaciones de Banano de 1.891 a 1.954 
A PI' o Racimos exporta 
dos 
1.891 74.915 
1.895 155.845 
1.900 269.877 
1.905 863.750 
1.910 3.844.519 
1.915 4.094.231 
1.920 6.294.754 
1.925 9.918.815 
1.930 11.034.936 
1.938 7.295.000 
1.941 3.400.000 
1.943 1.000 
1.947 2.000.000 
1.951 6.300.000 
1.954 5.784.000 
FUENTE: Nicholls, E.T. Tres Puertos de Colombia(12). 
NOTA: Las exportaciones a partir de 1.938 comenzaron a descender debido a- 
la segunda Guerra Mundial, reiniciéndose a partir de 1.947. 
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El aumento en la producción era constante a pesar de la guerra mundial, í 
de las borrascas y de los vientos, que en varias oportunidades destruyeron 
millones de matas, y de las huelgas e insatisfacción por parte de los traba 
jedores y de los pequeños cultivadorea(12). 
La producción y la exportación siguieron en aumento durante la década 
del 30. Hasta que a finales de la década sobrevino la temida sigatoka,(Cercó 
pora  musae) enfermedad foliar que había causado enormes pérdidas en los cul 
tivos de la Costa del Caribe y Centroamerica. 
En 1.938 se despacharon parte para el exterior 7.295.000 racimos de banano , 
mientras que en 1.941 solo fueron 3.400.000 racimos. Esto se debió, que por 
estos años estalló la Segunda Guerra Mundffial, y los barcos aefrigerados no 
podían hacer sus travesías para llevar la fruta. En el año de 1.943 sólo se 
exportaron 1.000 racimos de bananO. Esta es la cifra más baja ocurridas por 
esta época. 
Tanto el gobierno como las compaMías intentaron por todos medios a su alcan-
ce buscar un remedio al problema 
En 1.944 se logró aumentar la producción, debido a nuevas siembras y al 
tratamiento de las plantas con sulfato se cobro que ayudaba a combatir la en 
fermedad(Sigatoka). 
La exportación volvió a ganar importancia para el ario de 1.946 con 2.000.000 
de racimos de 3.000.000 de racimos para el aMo de 1.947, de 6.300.000 de ra-
cimos para el año de 1.951 y de 5.784.000 en 1.954. De ahí que la Zona Bana-
nera del Magdalena que durante un tiempo estuvo en las puertas de la muerte, 
haya logrado restablecerse poco a poco, por esa época. 
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Las tablas 10 y 11 indican el área, productividad, producción y expor-
taciones entre 1.956 y 1.966 cuando se produce el retiro transitorio de la 
United Fruit Company, de la Zona Bananera, a raiz del cambio de la estrate-
gia de dominación neo-colonial del imperialismo Norteamericano(politica de 
asociación de capitales), se empieza a dar una disminución drástica en la 
producción y las exportaciones. 
Se dá un tremenda crisis que lleva a la ruina a gran numero de peque - 
Mos y medianos cultivadores. El gobierno fiel e la politica de servir a la 
gran burguesia intermediaria, a los grados Terratenientes y al Imperialismo 
Norteamericano emprendió el dominado plan de Rehabilitación de la Zona Sana 
neta del Magdalena. 
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Tabla No.10.- Area sembrada, productividad y voldmen físico de la producción 
de banano para exportación en la Zona Bananera del Magdalena. 
  
Superficie 
sembrada 
Hectáreas 
   
Producción 
Bruta 
Exportable 
 
Producción 
total 
toneladas 
   
RENDIMIENTOS 
(ton/Has) 
  
AVos 
    
       
CROSS CAVEN 
MICHEL DISH 
CROSS CAVEN 
MICHEL DISH 
CROSS CAVEN 
MICHEL DISH 
1960 26.488 9.0 238.400 238.400 
1961 28.559 9.0 - - - 257.039 257.039 
1962 20.428 - - - 9.0 183.860 183.860 
1963 28.137 9.0 - - - 253.860 253.241 
1964 21.096 9.5 200.420 200.420 
1965 19,900 12.0 - - - 246.891 246.891 
1966 9.419 10.0 94.190 94.190 
1967 10.810 12.0 129.767 129.767 
1968 7.000 11.4 79.586 79.586 
1969 5.000 9.9 49.818 1.084 50.902 
FUENTE: Proexpo.(25). 
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Tabla No.11.- Volt:nen de exportaciones de Banano entre los aMost 1956-1969 ' 
Zona Bananera. 
A105 EXPORTACIONES TONELA 
DAS 
1956 215.879 
1957 184.068 
1958 174.108 
1959 203.334 
1960 190.713 
1961 205.631 
1962 147.088 
1963 202.593 
1964 160.336 
1965 197.613 
1966 75.352 
1967 103.814 
1968 63.669 
1969 40.722 
FUENTE: INCORA(17) y PROEXPO(25). 
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Como resultado de este programa de conforma el Consorcio Banar 
que se pone al servicio de los grandes Terratenientes quienes compl 
proceso de ruina a los pequeños y medianos productores que desde ti 
impulsaban la United Fruit Company. As/ los terratenientes se queda 
mejores tiaras de la Cia., y de los pequeños y medianos productores 
irrisorios. 
A los campesinos y proletarios agrícolas sumidos en el más grande d 
to se les engalla con el programa de las empresas comunitarias del I 
proyectos de investigacidn y desarrollo rural del ICA. 
Este proceso lleva a la casi desaparicidn de la producción y 1 
cionea en los ailos 1970 y 1971 y 1972 , mientras se abre camino la 
tica de asociacidn de capitales impuestos por el Imperialismo norte 
los terratenientes, los intermediarios y el Gobierno. 
La United Fruit Company impulsa la Empresa de Economía Mixta denomi 
frutera de Sevilla la cual desarrolla la nueva política de dominadi 
nial en la Zona B,nanera de Turbo. Paulatinamente se viene introduc 
esa política en la Zona Bananera del Magdalena desde el ario de 1.97 
oidiar las exportaciones en el año de 1.973, la cual está en consta 
hasta la fecha, segón se deduce de la Tabla No.12., ha pasado de 10 
de 20 Kilos a 1.973 a 1.347.238 cajas en 1.975. 
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' Tabla No.12.- Exportaciones llevadas a cabo por la United Fruit Company. 
Meses 1.973 1.974 1975 1976 
Enero 100.463 146.578 
Febrero 109.468 164.516 
Marzo 114.889 175.810 
Abril 106.786 137.951 
Mayo 101.317 
Junio 102.245 
Julio 64.617 
Agosto 56.628 
Septiembre 130.690 
Octubre 119.226 
Noviembre 131.827 
Diciembre 209.082 
Total 102.899 1.008.690 1.347.238 624.855 
FUENTE: Archivos de U.F.C(28) 
Todas estas exportaciones se hacen a nivel de cajas de 20 Kilos con la do 
minacidn existente con relacióna la cantidad asi:Chiquite o Primera Clase 
1s compra a U.S.111.50 y la segunda a U.S.30.75.La Patita a U$31.40. Los 
_1nA_ 
 
Principales mercados son: Rotterdam, Oslo, Checoslovaquia,Gothember 
hayan. 
En 1.971 había iniciado su funcionamiento la Cía, Exportadora de Ba 
mado por la familia Riascos Labarcás, estrechamente vinculado a la 
Fruit Company y otras empresas de capital extrajnero con la GEEST I 
cional de Inglaterra. Esta Cia., exportó cerca de 2.000.000 de caja 
kilos en 1.973, cifra que trata de mantener hasta la fecha como con 
la Tabala(13) 
A principios del presente arlo se constituye la Cía., Bananera del M 
encabezada por los Terratenientes José Ignacio Diazgranados, Juán M 
vila Barreneche y otros 
Inicia exportaciones en Marzo pasado en coordinacidn con la C.! 
na T.P.O.R.T., de Hamburgo, con volúmenes indicados en la Tabla 14. 
g,Bremer 
nano for 
United 
nterna - 
s de 20 
ata en 
agdalena 
anual Dá 
a. ,Alaima 
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Tabla No.13.- Exportaciones llevadas a cabo por la CompaMia Export 
 
adora 
 
de Banano. 
Meses 1,973 1.974 1.975 1976 
Enero 132.670 147.950 
Febrero 184.486 132.526 
Marzo 167.166 118.712 
Abril 130.608 84.307 
Mayo 123.178 
Junio 73.373 
Julio 60.735 
Agosto 130.294 
Septiembre 169.294 
Octubre 112.061 
Noviembre 131.331 
Diciembre 131.812 
Total 1.990.520 1.523.373 1.547.606 483.485 
FUENTE: Archivos de la Cia., exportadora de Banano(23) 
en el aino 1975 la Exportadora vendida U.F.C., 457.775 cajas de 20 1 
kilos, mercados:Holanda e Inglaterra. 
. 1G15. 
Tabla 14.- Exportaciones llevadas a cabo por la Cia., Bananera del Magdale 
ni en 1.976. Cajas de 20 kilos. 
Meses Cajas de 20 Kilo a 
Marzo 20.027 
Abril 10.821 
Mayo 32.985 
Junio 28.029 
FUENTE: Archivos de la Cia., Bananera del Magdalena(30). 
NOTA: El transporte de estas exportaciones hacia el exterior son llev 
cabo por la Flota Mercante Gran Colombiana. 
 
idas a 
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VI.- CONCLUS IONES 
La Zona Bananera del Magdalena ha tenido un desarroolo histórico que 
se caracteriza con los siguientes postulados:. 
6.1.- La Zona Bananera del Magdalena ha estado y está sometida a domina - 
ción delImperialismo Norteamericano. 
La United Fruit Company ejerció desde fines del Siglo pasado hasta el año 
de 1.965 en forma directa un dominio y exportación de las actividades re-
lacionadas con la producción y distribución del principal renglón agrico-
la, como la fu é el banano. 
6.1.1.- Control del transporte por intermedio del ferrocarril que consti-
tuyó con amplias prerrogativas por parte del estado Colombiano. Igualmen-
te controló el transporte maritimo de la fruta por intermedio de la Flota 
Blanco, barcos acondicionados para tal fin. 
6.1.2.- Control de las tierras. Llegó a ser propietario de más de 15.000 
hectáreas como se ha verificado en este estudio. Informes oficiales reco-
nocen que llegó a controlar más de 40.000 Hectáreas de las mejores ti. - 
rras. 
6.1.3.- Controló el riego a través de la administración directa de un dis 
trito de riego para más de 28.000 Hectáreas de cultivo, aprovechando los 
inmensos recursos hidrográficos de la región. 
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6.1.4.- Control de la Tecnología, el crédito, los insumos y la maquinaria 
requerida. 
6.1.5.- Control del mercado interno de vivares y elementos de consumo de 
primera necesidad mediante comisariatos. 
6.1.6.- Control del mercado externo y exportación de la fruta con precios 
monopolistas a los productores nacionales. 
6.1.7.- Control del Gobierno Nacional y Departamental, el cual pone a su 
servicio para la violación de la soberanía nacional imponiendo prácticas 
monopolistas en el transporte marítimo y terrestre de la fruta, creando 
un estado dentro de la nación Colombiana. 
6.1.8.- Control policivo y criminal sobre los trabajadores contra los cua 
les ejerce en asocio de los Terratenientes y del Gobierno la más infame 
masacre contra el movimiento Huelguístico el 5 y 6 de Diciembre de 1.928. 
6.19.- Control de los pequeños y medianos productores nacionales y del pr o 
letariado agrícola a través de la aprobioso régimen de contratos impuesto 
por ellos. Así evitó el desarrollo del Capitalismo Nacional, la organiza 
cidn independiente de los pequeños y medianos productores y somiti6 al pr 
letariado impidiendo su organización y el logro de sus derechos democráti 
cos y reivindicaciones sociales. 
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.6.1.10.- En la época reciente, con motivo de la implantación de la politi. 
ca imperialista del "Buen Socio" 6 asociación de capitales o empresas de 
economía mixta con la gran burguesía, los graddes Terratenientes y el Go-
bierno Colombiano impulsa un falso plan de "Rehabilitación de la Zona Ba-
nanera." 
Con este programa lo que se ha propiciado es una mayor concentración de 
la tierra en manos de los grandes terratenientes, una mayor ruina y mise-
ria para los pequeños y medianos productores nacionales y el proletariado 
agrícola y la creación de comisiones para una mayor dominación de los re-
cursos naturales y del trabajo Colombiano por parte del imperialismo Nor-
teamericano. 
Esta situación se materializa con la nueva penetración de la Cia., Frute- 
ra de Sevilla(antes United Fruit Company) y la organización y funciona 
miento de las intermediarias Cías., Exportadoras de Banano y Cías Banane-
ras del Magdalena. 
6.1.11.- Al campesinado y proletariado agrícola se les engañe con los pro 
gramas proimperialistas y terratenientes del Incora, con las empresas comu 
nitarias y con el ICA., con su proyecto de desarrollo rural. 
6.2.- La'Zona Bananera del Magdalena ha estado y está dominada y someG,ida 
por un régimen terratenienbeel cual es aliado intimo del imperialismo Nor 
teamericano y le sirve de base material para su política de explotación. 
6.2.1.- A nivel de la Zona Bananera el 56,3% de la tierra está en manos 
.de 5.81% de los Terratenientes. De otra parte el 43.7% de la tierra parte- 
.109. 
nece al 94.19% de campesinos pobres, medios, y ricos sometidos a la domina-1 
ción terrateniente. 
6.2.2.- A nivel Dptal., el 66.60% de la tierra censada está enmanos del 7,48% 
de los terratenientes. El 33.40% de la tierra está en manos del 92,52% de los 
campesinos, pobres, medios y ricos. 
6.2.3.- A nivel Nacional el 55% de la tierra censada está en manos del 2,12% 
de los terratenientes, el 45% de la superficie censada está en manos del 97, 
88% de los campesinos pobres, medios y ricos. 
6.3.- La situación de atraso de la Zona Bananera del Magdalena regule' 
una lucha Nacional y democrática que resuelve el problema del eatancaff 
y dominación a que se encuentra sometida. 
6.3.1.- Es indispensable la liberación nacional del yugo del imperiali 
teamericano principal responsable del atraso en que se encuentra la Zo 
nora del Magdalena y nuestro pais. 
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6.3.2.- La tierra deberá distribuirse entre los campesinos que 12 trab 
es decir deberá llevarse a efecto una reforma agraria democrática que 
el monopolio existente sobre la tierra que sirve de base material para 
minación imperialista y es a su vez responsable de la pobreza socioeco 
en que se encuentra la gran mayoría del campesinado. 
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6.3.3.- Los pequeños y medianos productores, así como el proletariado agrl 
cola requiere de una organización independiente de la gran burguesia inter 
mediana, de los grandes terratenientes, del imperialismo Norteamericano y 
del gobierno Nacional y Dptal., para canalizar sus luchas por sus derechos 
democráticos y reivindicaciones. 
La organización campesina deberla estar dirigida por los campesinos pobres 
que son los que padecen las más graves consecuencias del régimen neeoolo - 
nial semifeudal existente. 
El proletariado agrícola deberá propender por una organización democrática 
independiente a su vez de les centrales patronales UTE h CTC. 
6.3.4.- Para poder llevar a efecto estas tareas se hace necesaria la confor 
mación de un apmplio frente de lcuha, nacional y democrática sobre la base 
de la alianza del proletariado y campesinado y la necesaria participación 
de los pequeños y medianos productores tanto d la ciudad como del campo. 
.111. 
VII.- RESUMEN 
7.1.-Resumen: 
Este trabajo se ocupó de un análisis de la importancia y los anteceden 
tes de la Zona Bananera, basado en tras variables básicos para su desarro 
lb o com son: dominación imperialista, tenencia de la tierra y producción. 
Se hizo un reconocimiento general de la zona, se definió y analizó el 
problema de investigación, se determinó su orientación téorica, se recopiló 
información existente en los distintos medios como son: archivos, entrevis- 
ta y documentos. 
Los resultados se sintetizaron en sus tres variables y posteriormente se 
confrontaron con la orientación teórica del estudio. 
En todo el trayecto de este estudio, se ha podido establecer como la 
dominación impetielista en asocio con el Gobierno Nacional y los grandes te 
rratenientes, han servido de instrumento para mantener un régimen neeoolo 
nial y semifeudal en esta región. 
Esta dominación fu é ejercida por la United Fruit Company con el control del 
ferrocarril, las tierras, el riego, la tecnologia, los insumos, los crédi 
tos, la maquinaria, les demás empresas bananeras, el mercado externo y el 
transporte maritimo de la fruta. Actualmente se ejerce a través de empresas 
de economia mixta como la Cia., Frutera de Sevilla, la Cia.,Emportadora de 
Banano y la Cia Bananera del Magdalena. 
Cualquier programa de rehabilitación de la Zona Bananera del Magdalena 
de la producción y economía nacional, debe basarse en la independencia de 
cualquier dominación imperialista, en cona reforma agraria democrática que' 
distribuya la tierra, entre los que la taabajan, en una organización cam-
pesina independiente del tutelaje oficial dirigido por los campesinos po-
bres y una alianza del campesinado con el proletariado y de más sectores 
de pequeños y medianos productores nacionales. 
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SUMMARY 
7.2.- This study was concerned with a historical reserarch of Zona Ons 
nanera del Magdalena Colombia, based on three key topicas:foreing investme nt 
land tenure and production. 
It Was done a general recognition of the area work. A reserch project was 
previously.done. It included the reserch problem definition and analysis. 
A tehorátical desig was state. The mathodology was designed and the resten' ch 
were confronted with the the cretical orientation. 
It is concluded tah the U.S., investmet and partitipation of tt e 
United Fruit Co., trhorughout 70 years, directly, ari now throug:lcut mixec 
enterprises, is not convenient for the Colombian development. 
The United Fruit Co., became to control the railroad, landa, credit, marke t, 
techonology, workers, small and medium producers, with the big land owners 
association 
The Colombian peopole do have to work for the national liberatic 
for an agrarian raform thoroughout labor peopole and peansants independent 
organization and a National Liberation F, ont With the most progresive peop le 
of country, from workers and peasant until small and medium producrs of t he 
city and the country. 
e 
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ANEXO. No.1 . Escritura de Venta de derechos sobre fincas raíces qu 
United Fruit Company a la Magdalena Fruit Company. 
e hace la 
 
Finca Municipio Region Has. c u 1 tivo 
 
Eulalia $ Ciénaga Córdoba 27 
La Agonía il Orihueca 31 
Recuerdo 11 Riofrio 3 
Jardín II Riof río 3 
Argelia Ti Sevilla 10 
El Carmen II Sevilla 10 
El Corral i. Riofrio 4 
Carmen i. Riofrio 20 
El Ruby II Riofrio 10 
La Fruta II Riofrio 2 
El Roble 11 Riofrío 30 
La Bota 11 Riofrío 100 
Las Mercedes li Riofrio 21 
La Esmeralda II Sevilla 10 
La Emilia II Riofrio 21 
Carmen Julia ,, Orihueca 14 
Encarnación 11 Riofrio 18 
California y America a Sevilla 225 
La Codicia 11 Córdoba 2 
La Samaria li Riofrió 22 
Santa Rosa n Riofrio 135 
La Isla II Orihueca 109 
Alicia II Sevilla 20 
LA Lorena II Sevilla 20 
Los guásimos 1, Sevilla 33 
Bans 
11 
TI 
II 
no 
IT 
TI 
II 
11 
11 
TI 
IT 
II 
II 
11 
II 
TI 
11 
11 
II 
II 
t. 
IT 
TI 
Finca Municipio Region Has. Cultivo 
Baudilia Ciénaga Sevilla 55 Banano 
Arenal Cieénga Riofrio 14 ti 
Julia Esther II Orihueca 44 it 
Las Mercedes Sevilla 31 ti 
Elvira ti Riofrio 6 ti 
Mis Trabajos It Riofrifo 7i it 
Isabel ti Sevilla 135 IT 
Diminutiva It Riofrio ti 
Vega e Ignacia ti Riofrio 3 it 
La Soledad II Riofrio 10 II 
LA Toma II Córdoba 3 Ii 
El Trabajo II Riofrio 10 ti 
Los Llanos ti Riofrio 300 It 
Si Dios Quiere it Riofrio 3 ti 
Bretaña ti Orihueca 312 I/ 
La Ilusión it Orihueca 52 ti 
Centella ti Córdoba 2 ti 
Loe Negritos It Orihueca 1611 it 
Dos Hermanas ti Riofrio 17 it 
Ma.Luisa y Elvira 
Playitas 
Eufemia Dolores 
Tulipan 
Grama Lotal 
ti 
it 
ti 
it 
it 
Orihueca 
Riofrio 
Orihueca 
Sevilla 
Riofrio 
2121 
150 
109 
265 
900 
I/ 
Candelaria II Orihueca 150 
Joeefina 
Caño Mocho 
It 
ti 
Riofrio 
Sevilla 
40.934 
BO 
La Federica 
La angustia it Riofrio 
6 
9 
Olaya 10 
Riqueza 
La Mina 
it 
ti 
Córdoba 
Riofrio 
6 
31-1 
e 
Tinca Munici o Reoion Has Cul t 
La Vega Ciénaga Córdoba 5 Dan:.  no 
Sn.Pedro Fundación Dist.Araca. 150 II 
La Esperanza Ciénaga Riofrio 32 y 
Reducilda Ciénaga Oribueca 11 II 
Rosa Victoria II Sevilla 60 y 
ElInfierno Sevilla 203 II 
San Juán Córdoba 6 
San Juán Pivijay Pilijey 60 y 
Margoth Ciénaga Sevilla 739-1 II 
Mascota Ciénaga Córdoba 5 II 
Idiarosa Ciénaga Orihueca 8 11 
La Titania Riofrio 11 y 
Soolita 11 Rioftio 41 11 
La Lucha Córdoba 131 y 
Antonia Córdoba 311 II 
Britto y Elvira Sevilla 14-7 y 
Juego y La Maria " Riofrio 4-1 y 
Prudencia Riofrío 2 y 
La Virgen del C. Riofrio 3 II 
El Paraíso 11 Riofrio 6 le 
Los Evangelios Córdoba 2 y 
Esperanza Sevilla 35 11 
Sn.José / Sevilla 3 
Los Peligros Sevilla 3 y 
El Rosario Riofrio 6 y 
Julia Isabel ti Riofrfo 12 y 
La Palestina ti Sevilla 37 y 
II La Grandesa Córdoba 10 pi 
Elisa Riofrio 7 II 
11 La Vega Riofrio 16 II 
Finca Municipio Region Has C u I t i y o' 
La Virginia 
La Sara 
Ciénaga 
te 
Riofrio 
Oribueca 
38 
155 
Bar ano 
Saamaria It Sevilla 50/2 II 
Caimito It Riofr/o 3 
Antolina Riofrio 46 TI 
Felicia, Aracataca Aracataca 15 
Mamonal Ciénaga Córdoba 5 
Feliciano Ciénaga Riofr/o 20 
Filomena Ciénaga Riofrto 15 
La Virginia Ciénaga Riofr/o 10 
Bienvenida Aracataca Aracataca 4 
Dos Hermanas Ciénaga Riofrto 7 
Lanara y Antio 
guerlita Aracataca Aracataca 15-38 
La Soledad Ciénaga Riofrio 4 
Aguevivas Ciénaga Córdoba 6 
011eta Ciénaga Córdoba 4 
Sta Clara Ciénaga Córdoba 6 
La pretención Ciénaga Córdoba 801/2 
Socorro Ciénaga Riofr/o 16 
Concepción 
Laberinto, Vega Ciénaga Riofrio 26 
Sn.Andrés y Prov. 
 
La Floresta Ciénaga Riofrio 35 
La Granada Ciénaga Riofrto 121/2 
Ana Marta Ciénaga Córdoba 91/2 
La Carmela Ciénaga Sevilla 
La Pradera Ciénaga Riofrio 24 
El Recreo Ciénaga Riofrio 5 
El Embudo Ciénaga Riofrio 4 
El Jardín Ciénaga Riofitio 5 
La Paulina Ciénaga Riofr/o 1E1 
America Marta Córdoba 7 II 
Finca Municipio Region Has Cultivo 
Mar Toribia Ciénaga Riofrio 5 Banano 
Florida Riofrio 12-25 Ti 
La Constancia ii COrdoba 111/2 II 
La Pureza ii Córddba 4  
Escondida ii Sevilla 7 n 
Le Margarita ii Riofrio 4  
La Dolores Riofr/o 313 n 
CarmenRosa n Córdoba 11/2  
Las Mercedes ti Córdoba 4,20  
El Paraiso ii Riofrio 2 Cabullas II 
Sin Nombre II Córdoba 11/2 n 
Esperanza II Riofrio 28 y 4584 m2 
II 
Catalina tI Orihueca 65 II 
Sn Juán II Sevilla 57.8865 m2 if 
El Cairo n Sevilla 45,15 fi 
' II Potosi S ii evilla 37 
El Impulso n Orihueca 5 cabuyas II 
Necesidad ii Córddba 31/2 II 
TresHermanas n Riorrio 10  
Esperanza n 
, Riofrio 30  
Maria Luisa n Córdoba 3 I/ 
Pantano ti Riofrio 3 cabuyas II 
Sn Francisco n Riofrio 9 Hilctareas " 
Rosita n Riofrio 2 Cabayas ft 
La Dolores n Riofrio 4 Cabuyas 
La Aurora Riofr/o 15 HeMtareas " 
El Chorro it Riofr/o 25 HeMtareas " 
El Recuerdo i, Riofrio 6 Cabuyas 
Juanchito it Riofrio 15 Has. /I 
Los Mayales ii Riofrio 10 " it 
Magdalena ii Riofrio 60 cabuyas n 
8.800 
Finca Municipio  
Buenas Esperanza Fundación 
El Recuerdo Ciénaga 
La Acacia Ti 
LosCirios 
La Clotilde Ti 
La Tempestad /I 
Los Santicos it 
La Envidia it 
La Antonia 
La MontaMita ti 
Las Delicias II 
Sin Nombre ti 
La Victoria o 
La Lucila Ir 
La Soledad II 
Candelaria IT 
La Envidia y Montes Azu 
les tt 
La Marqueza ti 
Elisa y Petronita pi 
La Vega pi 
Cecilia II 
Ma.,Concepción Fundación 
Transval y Sta Mta Ciénaga 
Medellin Ciénaga 
La Fé y Sta.,Fé Ciéna§a 
El Tiempo Ciénaga 
EL COSTO DE ESTA VENTA FUE DE $ 
Reqion  
Fundación 
Riofrió 
Riofrio 
Córddba 
Córdoba 
Córdoba 2 
Córdoba 
Cdrddba 11/2 
Riofrio 5 cabuyas 
Riofrio 12 
Riofrio 5 cabuyas: 
Riofrio 2 N.U. 
Riofrio 5 
Riofrio 40 
Riofrio 14 
Orihueca 161/4 
Has 
20 
10 
10 
4 
104 
y 25 bancos " 
10 
ti 
It  
Ti 
Culti% 
Banano 
It 
TI 
it 
Ti 
Córdoba 151/2 y 52 
Córdoba 30 
Córdoba 8 y 86 
Riofrio 30 
Riofrio 170 
Fundac. 80 
Riofrio 11 y 12 
Orihueca 100 
Orihueca 228 y 808 
Orihueca 106  
2.881.711.90 M.L. 
FUENTE: Notaria Primera de Santa Marta(4). 
o 
ANEXO No.2. 
Aneco. No.2.- Contrato de la United Fruit Company con productores Nales. 
Modelo general del contrato por medio del cual The United Fruit Compa 
ny, dá en arrendamiento sus tierras en Eolombia(15). 
En la Ciudad de Sta.Mta., capital del Distrito de su nombre y del Dpto., 
del Magdalena, República de Colombia,(aqui la fecha), ante mi N.N., Nota-
rio Público Primero Principal de este Primer circuito, y en presencia de 
los testigos instrumentales P.P. y 4.4 hábiles legalmente para serlo en 
este acto, de lo cual doy fé, compareció el Sr M M , varón ma- 
yor de edad, vecino de este Distrito, a quien conozco personalmente y di-
j0: 
Primero: que en su carácter de apoderado General sustituto de La Wni 
ted Fruit Company, sociedad anónima domiciliada en New Jersey, Sstados U- 
nidos de América, con funcionamiento legal y negocios permanentes en la 
República de Colombia, carácter que aparece en las escrituras Públicas de 
tal fecha, ambas otorgadas en estas misma Notaria, de lo cual doy fé, d* 
en arrendamiento al Señor X X., un predio rústico de tantas hectáreas pa-
ra que el arrendatario lo use exclusivamente para potreros o cultive cana 
d siembra de pan coger, el cual predio de propiedad de la citada United 
Fruit Company, está ubicado(aqui la ubicación y los linderos). 
Parrágrafo:Primero: Las Hectareas, que acaban de describirse están in 
tegradas(aqui una segunda ubicación dentro del enorme latifundio de la Uni 
ted Fruit) El predio arrendado corresponde al plano que en impresión azul 
(fotostático) se agrega el protocolo. 
 . Te 
 
Parágrafo Segundo.- Sé el arrendatario usare el predio arrendado piti
-la 
g 
i 
siembra de bananos terminará el arriendo por este solo hecho, y quedará 
el arrendantario en la obligación de haces entrega inmediatamente a la 
Uniéed Fruit Co., del petrero y a pagarle a dicha empresa la suma de pe-
sos oro americano por concepto de pena(más o menos $2.000.00 oro america 
no por cada 100 Ha). 
Segunda: qué el termino de la duración del arrendamiento es de cin- 
co años contados desde la fecha, prorrogables por cinco(5) años más, a 
voluntad de la United Eruit Co., pero transourridos dos(2) años la compa 
ñia podrá dar por terminado el arrendamiento dando para ello aviso el a-
rrendatario con se1s(6) meses de anticipación. En caso de que la Compa - 
Mía haga uso de este derecho ella le reconocerá el arrendatario el valor 
de las mejoras que haya hecho en el predio arrendado. 
En este caso sf el arrendatario le debiere a la Cia., alguna suma por 
concecpto de canon de arrendamiento o por cualquier otro concepto, la Cía 
deducirá dicha suma de lo que ha de pagarle a dicho arrendatario por las 
mejoras, sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula doud4cimas(12). 
Tercero: Durante el primer año de este contrato no se cobrará canon 
de arrendamiento alguno.En el segundo año el arrendatario pagará por con 
capto de canon y arriendo la suma de cincuenta centavos(110.50) oro ameni 
cano anual por cada una de las Has., arrendadas, y del terceb año, inclu 
sive, en adelante, el canon de arriendo anual por Has., de cabida será 
un peso($1.00) oro americano.Dicho precio o canon de arriendo, tan pronto 
como empiece a causarse lo pagaré el arrendatario por mensualidades vencí 
des a proporción de la anualidad, en la oficina de la United Fruit Cc mpany 
en Santa Marta o a su orden , en oro americano o su equivalente en mc neda 
nacional. La compañia queda autorizada para cobrarse lo que por este con - 
cepto se le adeude, por medio de descuentos de cualquier suma que el arren 
datario tenga que recibir de ella, tales como valor en entrega de bar ano , 
si el arrendatario llegara a ser productor de éste. 
Cuarto: Qué el arrendatario pagara todos los impuestos nacional! s, de 
partamentales y Municipales, que durante el arriendo grave en el prec io a 
rrendado cualquiera que sea el tiempo en que se estableciere o se ha a es 
tablecido dichos impuestos, y la United Fruit Company queda facultadh pa-
ra hacer el pago de dicho impuesto por cuenta del arrendatario. 
Quinto: Qué es condición del arriendo que la United Fruit Company 
puede declararlo caducado o terminado y ocupar el potrero arrendado sin pre 
vio aviso al arrendatario sr., N.N., sin necesidad en el caso de que 
rrendatario señor N.N., deje de cumplir en el modo y plazo convenido 
nos o algunas de las obligaciones que contrae por medio de este inst 
to, sin que por esto se prive a la United Drui Company¡ del derecho 
jercitar todas las acciones relativas a la indemnización de perjuici 
la violación del contrato. 
Sexto: Qué el arrendatario deberá conservar y mantener en buen 
de explotación y conservación los pastos existentes en el predio arr 
deberá fomentar cultivos nuevos de pastos en las partes que falten y 
cuales se puedan fomentar, deberá tamibien cercar las partes del pre 
rrendado que no lo esten y conservar y mantener en buen estado en te 
el a - 
algu - 
rumen-
del e-
os por 
estado 
endado 
en la 
dio a-
do el 
perimetro de dicho predio. Las cercas ya existentes y las que él levante de 
modo que los ganados y demás animales que alli tenga el arrendatario no cau 
sen danos ni perjuicios ninguna clase, los predios o fincas de la United 
Fruit Company, ni de los demás vecinos. El arrendatario no pdrá ocupar el 
predio arrendado con ganado ni animales de ninguna clase sin que dicho pre-
dio esté totalmente cercado, lo cual es de cargo del mismo arrendatario. 
Séptimo: Que todas las mejoras consistentes en cultitios de pastos, to 
das las reparaciones, refacciones y demás obras de cualquiera clase que sean 
y aunque se deban a fuerza mayor o caso fortuito o a cualquiera otra causa, 
que durante el arriendo haga el arrendatario deMor N.N., serán costeadas por 
él y ella terminacidn del arriendo deberá entregarlas junto con el potrero a 
rrendada a la Cid, arrendadora sin que esta tenga obligación de pagarle nada 
por ellas ni de indemnizarle en forma alguna. 
Parágrafo: Los caminos y puentes que existen dentro de las tierras que 
se arrienden, como los que lleguen a abrirse o construirse durante el térmi-
no del arrendamiento, serán conservados en perfecto buen estado por cuenta 
del arrendatario señor N.N. 
Octavo: queda debidamente entendido entre las partes que la Cia.,no ten 
drá en ningdn tiempo, por motivo alguno, responsabilidad por cualquiera pérdi 
da o perjuicios que sobrevinieron al arrendatario en el predio arrendado.Que-
da también debidamente estipulado que el arrendatario no represará, no bbs - 
truirá, ni causará daño alguno en los canales de riego o de desague, que cru 
cen el globo arrendado, sean estos canales de propiedad de la Cia., o de ter 
ceros cultivadores de Banano. Caso de que así lo hiciere, además, de las con 
secuencias que resulten de acuerdo con ese contrato, indemnizará los perjui-
cios que cause a la United Oruit Company y a terceros en sus fincas vecinas. 
Noveno: Queda claramente entendido que legitima propietaria que es la 
United Fruit Company y del terreno arrendado, conserva en todo tiempo el 
derechola cruzarlo con canales de riego y de desague, de abrir camino s,ten 
der lineas telefónicas y telegráficas, tender lineas de ferrocarril, y de 
tranvia, de transitar por los potteros con toda clase de vehiculos, e c., 
pero pagará él arrendatario los perjuicios que le cause duando ellos o Se 
deban a fuerza mayor o caso fortuito, La enumeración que contiene esta ciad 
sula no ea texativa,sino puramente demostrativa. 
Parágrafo:Cualquier material de la United Fruit Company que se h 
en las tierras que se arriendan (y son de su propiedad todos los que 
sente se hallan en dichas tierras) podrá dicha empresa retirarlos de 
 
alle 
el pre 
los te 
 
rrenos cuando a bien lo tenga, y el arrendatario lo prestará todas las faci 
lidades para que se efectue dicho retiro. El arrendatario contrae la obliga 
ción de cuidar que esos materiales no se extravian. 
Décimo: La United Fruit Company no se obliga a suministrale aguas al a 
rrendatario para regar el potrero arrendado, y podrá en cualquier tiempo 
desviar los causes de los canales de riego o de desague que atraviesen el po. 
trero arrendado. 
Undécimo: El arrendatario N.N., no podrá subarrendar ni ceder el 
 
arrien 
 
do sin previo consentimiento de la United Fruit Company manifestado por SS - 
critura pública. 
Duodécimo: Si el arrendatario N.N., es o llegare a ser productor 
nanos durante la vigencia de este contrato, cualquiera suma que dicho 
datario debiere a la United Druit Company, por concepto de canones de 
 
de ba 
erren 
arren 
 
damiento o raz'n de lo estipulado en la cladsula cuarta, o en cualquiera o- 
tra de este contrato, podrá dicha United Fruit Company deducirla del valor 
de cada embarque que haga N.N.t una vez que dicha suma o sumas sean exigi- 
bles, o liquidables o liquidadas por la United Fruit Company. 
Décimo Tercero: Durante el décimo de este contrato la United Fruit Com 
pany no turbará el arrendatario en el goce del globo arrendado ni por si ni 
por terceros que de ella el la derive cualquier derecho sobre dicho globo , 
pero la United Fruit Company, no se obliga, en ningón otro caso de evicción, 
sea cual fuere la causa que la origine, a indemnizar ninguna clase de 
do al arrendatario, esto sin perjuicio por supuesto de lo estipuladc 
cladsulas quinta y novena de este contrato. 
Décima Cuarta: El arrendatario se obliga a cuidar las tierras 
arrienden contra la ocupación de colonos o de terceros extraños y a i 
seguir y terminar a su costa, las acciones policitlas, y judiciales qt_ 
este objeto fueren necesarias y procedentes, protegiendo, por su pues 
interesados de la Ca., que el como arrendatario tiene a su cuidado. 
Décimo Quintes El arerdatario NN. se obliga a aceptar como 58SiC 
la Gem9alia, en este contrato de arrendamiento a cualquier persona na 
juridica que llegue a reemplzar o a suceder a la United Fruit Company 
dominio del bien arrendado. 
Décima Sexta: El pago de los derechos de registros, boletas de r 
emolumentos de notarios y registradores, copi s etc., que implique o 
plicado el otorgamiento de la presente escritura serán de cargo del a 
rio, señor N.N., quien abonará su importe a la United Fruit Company, 
perjui 
en las 
se le 
niciar, 
con 
to,los 
nario de 
tural O 
,en el 
egistros, 
halla im-
rrendata-
en cuan- 
to esta empresa haya efectuado a llegue a efectuar tal pago. Presente el se - 
ñor N.N.t mayor y vecino de (aqui de tránsito, dijo que aceptaba a 
esta escritura y las declaraciones hechas por el seMor N.N., en representa: 
cidn de la United Fruit Company, por contener dichas declaraciones todas 
las estipulaciones acordadas entre la expresada Cia., y el exponente para el 
contrato de arrendamiento del potrero antes descrito, objeto de este contra-
to, el cual declara haber recibido a su entera satisfacción. Ambas partes 
contratnates declaran además, que para todo cuanto se relacione con este con 
trato se someten a la decisión de los jueces del circuito de Santa Marta, a 
quienes prorrogan expresamente la jurisdicción. 
Para los efectos de los derechos de registro de este Contrato, las partes con 
vienen en darle un valor de pesos oro americano. 
PATRON.- Mediante el cual la United Fruit Company ha comprado sus predios 
a los bananeros de la Zona Bananera del Magdalena pon pacto de 
Retroventa. 
En la Ciudad de Santa Marta, capital del Distrito de su mismo nombre y el 
Dpto., del Magálena, República de Colombia ante mi, Julio R.Sdn - 
chez Notario Público primero de este primer circuito, y los testigos ins- 
trumentales varones, mayores hábilet para ejercer legalmente di 
chas funciones en este acto, de lo que doy fé, compareció el seMor 
 
cedulado vecino de mi conocimiento personal y dijo: 
Primero: Que vende a la United Fruit Company,sociedad americana 
domicilada en New Jersey, Estados Unidos de América con funcionamiento le 
gal y negocios permanentes, en Colombia, la finca de bananos de propiedad 
del otorgante ubicada en en el distrito de 
 con una 
cabidadde hectáreass y dentro de los siguientes linderos 
 
finca que hubo el otorgante por el instrumento público. 
Segundo: Que vende la mencionada a la United Fruit Cia., por el 
precio de que ha recibido a su entera satisfacción de la socie - 
dad compradora. 
Tercero: Que el otorgante se reserva la facultad recobrar o vol- 
ver a comprar en el plazo de contados desde la fecha, la finca de 
bananos que vende a la United Fruit Company, pagándole a esta la suma que 
ha dado por precio de compra, y además, un ocho por ciento anual liquida-
dos semestralmente sobre dicho precio, computado durante el tiempo que t 
transcurra el otorgamiento de esa escritura registrada y el dia que el o 
torgante ejersa el derecho de recobrar la finca con arreglo al pacto di 
venta en que han convenido. 
Cuarto: Que durante el plazo requerido gozará el otorgante de los 
de la rinca que vende, pero el otorgante contrae la obligación de guara 
conservar sin desmejoras ni deterioros la expresada finca, siendo decaJ 
otorgante todos los gastos de administración, guarda y conservación de 
Quinto: Que el otorgante contrae como obligación expresa, legal pc 
parte, de no consentir en nuevas enagenaciones durante el plazo, ni gr: 
finca con hipotecas, servidumbre, sensos, anticrisis, ni otro gravamen 
alguno, de modo que cualquier enegenación, hipotecas, censos, anticres: 
tros gravamenes teales que imponga el otorgante a la finca de bananos c 
de, quedarán resultos, sin valor ni efecto alguno, al dar cumplimiento 
torgante, llegado el caso, a su obligación de entregar a la United FruJ 
ria finca que le vende por esta escritura y que si al vencimiento del p] 
el otorgante no hubiere ejercido el derecho de recobrar la fincl 
tud del pacto de retroventa estipulado, la entrega queda realizada por 
cripción que en el libro primero de registro debe 1
-hacerse de esta escri 
manera que los efectos de la entrega, se retrotraen a la fecha de la ir 
ción expresada, y el otorgante quedará, en consecuencia, con simple ter 
precaria de la finca y en calidad de simple tenedor, pudiendo ejercer ] 
Mili las acciones sumarias de la restitución de la tenencia, todo de act. 
con la Ley. 
SEXTO: Que el otoegante solo recibirá cada vez que entregue bananc 
compañia y esta reciba, de acuerdo con el contrato de compra-venta de t 
celebrado entre el otorgante y la cia el 757 del valor total de las frc. 
retro 
frutos 
ar y 
go del 
ella. 
r otra 
var la 
real 
s y o-
ue ven 
el o - 
t Cia., 
azo de 
dn vir 
la ins-
tura,de 
scrip - 
dencia 
a compa 
erdo 
s a la 
ananos 
tas que 
'el entregue y la cia reciba, dejando en poder de la cia., el 25% del valor 
de la fruta expresada, para imputarlo al pago de la finca, en el caso de 
que el otorgante ejersa el derecho de recobrarla, o para imputarlo al pago 
de cualquier otro saldo que le resulte por razón de ocho% convenido en el 
punto tercero; siendo entendido que queda a opción del otorgante deja en 
poder de la compañia un porcentaje mayor, si asi lo desde. 
Séptimo: Que la obligación contra/da por el otorgante de entregar a la 
United Pruit Company, los bananos de la finca que vende, no puede ser susti 
tuida por la entrega de otras coasas puesto que el otorgante se obliga a en 
tregar dichos bananos exclusivamente a la United Fruit Company, que si el 
otorgante recobra la finca en el plazo estipulado, él continuará cumpliendo 
el contrato de compraventa de bananos con la Cia., por el término que le Va 
te para su expiración, y que si llegare a renovar el pacto de retroventa,e1 
contrato de compra venta de bananos, referidos , quedará prorragado IPSO FAC 
TO por el término que dure el mencionado pacto. 
Presente en este acto el señor 
 varón, mayor, vecino de a 
quien conozco en persona dijo: Que en su carácter de apoderado general de.. 
 el cual consta en la escritura pública No acepta esta escritu 
ra y el contrato de venta clon pacto de retroventa que contiene, así como a 
la venta que ella le hace a la United Pruit Co., el otorgamte....en los tér 
minos eppresados por estar de acuerdo con lo pactado entre los contrantes 
siendo de advertir que llegado el caso la United Fruit Company consentirá 
celebrar nuevas convenciones de venta con la finca compacto de retroventa 
con el otorgante hasta que la recobre, siempre que 41 haya cumplido 
puntualmente las obligaciones o estipulaciones contraídas en este cc 
y especialmente las contenidas en el contrato de compraventa de bana 
 
ntrato 
 
no ya 
aceptadas y firmadas por el otorgante, sobre la fruta que produce la finca 
motivo de este contrato. Ambas partes contratantes declaran que para 
efectos del contrato que consta en este instrumento se someten a la 
dicción de los jueves del circuito de Santa Marta* quienes prorrogar 
samente la jurisdicción. 
(La United Fruit Company traspasó estos sus derechos a la Magdalena 
Company para salvar ciertas fórmulas legales como plazo de recobro, 
   
los 
juris-
expre 
   
Fruit 
  
   
etc.). 
 
   

Anexo No.3.- Superficie y Productores de la United Fruit Company(28) 
I. B. M. PRODUCTOR FINCA: 
0070 Agricola Sn.,José San José-Santa Rita 
0180 Agrosierra Limitada La Magola 
0290 Alvarez C.Correa Acandi. 
0300 Alvarez C.Ricardo y otros Cdrdoba-Bretaña 
0300 Amaya Jacobo Properidad 
0420 Crchila, José Parcelación Macando 6 
0580 Astaiza, Guillermo Encarnación 
0590 Avendaño, Elaicer Las Miradas 
0600 Avendaño Manuel La Isla 
0610 Avila, José de J., y otros Ceibales 
1210 Blanco, Rafael Española 
1260 Bananeros Asoci)dos Latal 
1280 Bolaño Hnos El Edem 
1290 Balaría, de Moscarella,Silitia Josefa L. 
1310 Campo A.José Galo Carmen 
1320 Cabana,Adrea P,de Santico 
1340 Camacho Ernesto Sta Mta 
1360 Campo de Delgado,Margarita Cuapo y Esperanza 
1370 C mpo Murcia, Rafael San Alfonso 
1380 Campo de Vives,Silvia Rosa Silvia Rosa 
1390 Campo Murcia, Alfonso Luz Marina(plétanos) 
1400 Campo Didazgranados José ML Palmira Sur 
1410 Campo P.Rafael Virginia Campo 
1420 Campo Murcia Alfredo Esperanza 
1430 Cantillo Diaz, Cayetano Martiniana 
I. B .M PRODUCTOR : FINCA: 
1440 Cenchano P.Jaoobo Abarca 
1560 Cervantes Lázaro Unidad fliar 
1590 Charris Noguera, Rosa Mis Desvelos 
1600 Charris Rafael y otros Sn., Jacinto 
1680 Cia, Agrícola Santana La Fé 
1700 Cia. Exportadora de B.Jnano 
1740 Claret de Fz.,de Castro,Ana Elsa Maria 
1790 Comunidad Bananera los Mangos Los Mangos 
1800 Conrado S.Julio y Otros Agustina 2 
1930 Cruz de Juvinao,Aura Emilia Eulalia 
1980 Correa,Alonso y otros Acandi 2. 
2090 D'Amato de Del Gordo, Lilia tres Hnos 
2120 David Marcelino K Toribia 
2130 Dávila Diógenes Teresa 
2140 Dávia Alvaro San José 
2150 David, Marcelino K. Susana 
2160 De la Hoz N.Carlos Soledad 
2170 De la V•lle,Nicolag y otros Eleia Rosa 
2210 Diazgranados José Manuel Alicia 3 
2220 Diaxgranados de F.D'C.Matilde Carmen 
2230 Diazgranados de H.Martiniana Matilde 
2250 Duque B,José y otros La Polita 
2270 Durán Fragoso,Manuel Sn.José 
2680 Escorcia C.Orlando A. Sagrado Corazón 
2710 Esmera]. C.Pedro N La Unión 
2970 Fersgusson R.José Victor Sn.José. 
2650 Estrada F.Orlando La Meta 
2980 Fdez DICastro Jaime Maribel 
2990 Fergusson R.Alfredo San José 
3000 Fdez D'Castro de Caballero Lola División. 
I.B.M. PRODUCTOR : FINCA 
3010 
3020 
3030 
Fez.,D,Castro De Caballero Lola 
Fdez,D'Castro Jaime 
Fdez D'Castro Carlos 
Lolita 
C,- rmela 
3270 Fuentes,Francisco , Francia Zunilda. 
3280 Fuentes Ana Jimeno de Ana Isabel 
3300 García G.José y otros Maria Teresa 
3310 Gonzalez Alvaro Margoth 
3380 García de Avendafío !!larla Tierra Grata 
3390 García de C.,Gregoria Si Dios quiere 
3460 García D.Yolanda Cándida Rosa 
4740 Henriquez T/Félix Luisa Fda. 
4800 Inversiones Cornalissen y Salc Alicia L. 
4840 Inversiones de Mier Esmeralda 
4870 Inversiones Fdez.D1 Castro d Sta Rita L 
4950 Inversiones Vives Ltda. Dilia Esther Nte 
4960 Inversiones Vives Ltda. ,, " Sur 
5400 Jiménez de Polo, MariT. Victoria 
5670 Ldpez E.Panteléon Si Dios Quiere 
5700 Mancilla Perla, Miguel Fcia.Helena 
5740 Manga G.Carlos y Otros Virginia 1 y 2 
5750 Manrique Gustavo e hijos Eufemia Dolores 
5770 Márquez Enrique y otros Sevillana 3 
5790 Martinez V.Juán Macondo 5 
5910 Mejía M.Julio y otros Sevillana 2 
5910 Mejía M.Julio y otros II 3 
5960 Mercado S.Pablo Lilia :Rosa 
5970 Meza S.Jaime Lucia y Nido 
5980 Mercado S.Pablo Josefa Prado 
PRODUCTOR FINCA 
5990 Miranda Isidra Isidra 
6140 Mozo Isabel Dolores 
6160 Muriel Ch.Gilberto Virgen del Carmen 
6170 Murcia De Campo,Mercedes Fátima 
6180 Navarro Maria E y otros MarIa 
6190 Noguera F.Emma Ilusión. 
6200 Noguera Jose M Julia Esther L 
6210 Noguera De Dangond Julia Sara 2 
6220 Noguera de Dangod Julia Julia Sther 2 
6250 Noguera F.Alfonso Milagrosa 
6260 Noguera G.Moisés Raquelita 
6490 Ossia, Luis A y otros Sonrisas 
6630 Pardo de Rojas Nohora Rubi 
6650 Peña C.Manuel y otros Tres Esquinas 
67 90 Pereira Carmen L Sn Pedro 
6810 Pereira Carmen L Torino 
6900 Pérez R.Juán M Concepción 
7190 Productora Tayrona Inmaculada 
7630 Ramón Odán F. L1 Vega 
7920 Reyes Stella Lorenza 
7930 Riascos Lázaro María Teresa 
7940 Rodriguez Alejandro Macando 4 
8950 Rodriguez Antonio Manando 2 
7960 Rizo Marina y otros Macando 1 
8170 Said María de Asunción 
9180 Ruiz De Fedez De Castro Lucia Sta Rita 2 
8190 Saleh Fake Hnos Siria 
8250 Salcedo de Pinado Ana Hnos Lucy 
8260 S lem B.Jacobo y otros Palestina 
8290 Sandoval P.Abigail Henry. 
I B . M. PRODUCTOR FINCA 
8360 Srrano D'Andreis Antonio La Cabaña 
8440 Sitd De Polo Aura Rortuna y Rcdo 
9080 Solano Dávila Pablo Ma.LUisa 
9210 Torres J.Armando Recuerdo 2 
9290 Torres de F.Olga Recuerdo 3 
9240 Torres J.Jose J. Recuerdo 1 
9560 Valencia Alejandro y otros Macando 3 
9570 Vallejo M Nestor Fátima 
9580 Viloria Diego y otros Argelia 
9590 Viloria Vda.deCruz Natividad Los Negritos 
9630 Vives H Manuel Fabiola 
9640 Vives H Manuel Dorlisca 
9650 Vives José B.Hijos Potosi 
9660 Vives Jos B. Hijos Catalina 
9670 Vives José B. Hijos Helena 
9680 Vives José B.Hijos Mte Carmelo 
9690 Vives Campo José Gertrudis 
9830 Zambrano Luis y otros Agustina 1 
9840 Zamora, Andrés y otros Virginia y Arroz 
9950 ZdRiga Jaime San Juán. 
Superficie total de los productores de la United Fruit Company ;466,6 Hec 
tareas de Banano. 

Anexo No.4.- Superficie y productores vinculados a la Compañia Exportadora 
de 35n3n0,EXBAN(27) 
CL A VE FINCA PRODUCTOR HECTA REAS 
02 Lola Finca Lola 34 
06 Esther :2 Luis Riascos 12 
07 Pretoria Antonio Riascos M 12 
07 Transval Rosa Riascos M 12 
07 Sta Mta Elena de Zubarán 9 
07 Sta Mta Lola R.de Lhbarcés 9 
06 Esther 1 Cecilia T.de Riascos 9 
09 Pantoja Inversiones Vives Ltda 24 
13 Normandia Alicia C.De Méndez 16 
15 Las Vegas Marcelino K David 32 
Japón a 9 
Enano I, 50 
16 Bomba Alfredo Ri3SCOS L 44 
17 Circacia Lourdes Riascos 60 
18 Olga Alfredo Riascos 53 
19 Sta Ana Alfredo Riascos 32 
21 Nerlinda Cómun.Nerlandia 65 
23 Mayales Raúl Riascos 18 
25 El Tiempo Hda.EI Tiempo 30 
26 El Carmen Josefina R.de Linás 30 
27 Isabel Armando Riascos 30 
28 Sn Antonio Ana H.Mdelliascos 30 
29 Los GU9SiMOS Rafael Candanosa 16 
30 Lucila la. Caballero Hnos 10 
94 Teresa Alfredo Riascos 72 
CLAVE FINCA PRODUCTOR HECTAREAS 
31 Alicia 2 Enrique Fuentes 50 
33 Federica Diazgranados Lacouture 40 
36 Eaesebia Said David 65 
37 Josefina Rosal/. de Lacouture 50 
38 Cecilia Rodrigo Riascos y C.de C 12,5 
39 La Milagrosa Lourdes De Riascos 18 
41 La India AlfredoRiascos. 30 
46 Jabalito Alvaro Gonzales 30 
47 Josefina Isabel E.De Pinto 60 
49 Lucila 2 Roy Riascos Ellas 23 
52 El Retiro Luisa Linero 5,5 
54 Burdeos José S.Lacouture 10 
58 Pretensión Ricardo Avendallo 8 
59 La Vega Radl Caballero,E1/as 10 
60 Santa Inés Alfredo Riascos 30 
64 Colonia Alfredo Riascos 55 
65 BretaMita Armando Riascos 30 
71 La Siria 1-2 Zaina Dacud y Julia Naser 18 
74 Concordia Florentino Noguera 14 
78 Santa Isabel Isabel E.de Pinto 15 
80 Sn Marcos Radl Riascos L. 12 
81 Manguera Elisa De Caballero 30 
82 Sta Mónica Josefa E.de Riascos 22 
84 El Olivo Alejandro Gonzales R. 19 
90 Palmira Carmen M.de Riascos 24 
97 La Isla Cia Agrlcola y Ganadera 54 
100 El Carmen José Davila 20 
110 Virginia y M.0 Parceleros 25 
(1) Virginia Félix Ospino E. 4 
TOTA L: 1.501 Has. 
